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m M I C A R T E R A : i :,rlÓS SOCIAI. KN FALENCIA 
D B T J N M I T I N 
^ F K ü T O aüo . cle ja 
^ ^ ^ n i i t i u c a t ó l i c o a g r a r i o 
& ó o uc "Toros do la cmciaa ^ f £ V a Anidar la o rgan izac ión de 
& Para "en aoueUa provincia. 
t ío ! F r .„ „vneriencia que ais o l . JS 
» PTAScub.c, . d e d o el pnu-
ftW^'^ contracUccioncs de que la» 
*ca- -de la jomada del 5 de Mayo 
" ^ i t o o n los obs tácu los en abso-
« ' * 5 t í u.'.a.ou « t r a o r d m a n r l a u i c n -
^ o ^ % t o t C de la JUUta ^ • S ^ c i m i t i n e n u n p r i u c i m o . 
^ S t e más larde de la Junta p e r u ^ -
^ ho? de la Federac ión de Smdi -
Í T ' ^ S S r e s conocen de sobra ú 
i C én to caballero castellano, que 
15 W h i i s c a r el descanso y la3 como-
- , S e S g - ^ e s ciudades h u y e l o 
t t J™ ^ o - hoy, por desgrada, es 
f n fr ente en los hombres de su .po; 
S f S cino que prac t icó hasta el 
S L o d pñmero de los m a n d a n ú c . i -
f l S n f i c a n d c su persona y empleando 
^'dinero en bien de sus vecinos y pai-
al Sr. Monedero hay que colocar 
la W a del beneméri to h i io de San I g -
ialo padre Nevares, nacido t a m b i é n en 
la provincia. Con su persuasiva, amena. 
Wcáosa y apostólica palabra ha logrado 
el preclaro Jesuíta llevar al entendimiento 
de los olvidados labriegos ideas nuevas 
sofe eí'ahorro, la asociación, la mutua-
Mid, etc., ideas que han fructificado en 
gran número de instituciones sociales l ie-
iias de vida. 
D. Añádelo Orejón, D . Medardo Ro-
aríguez, los Sres. Sa ldaña , Bar-cnecliea, 
Barrios, etc., han sido dignos auxiliares 
'de la empresa, á l a que ha contr ibuido 
la A. C. N . de J. P. enviando oradores 
fá mavroría de los actos. 
Ha. facilitado l a propaganda y ha con-
liibindo principaJ/simanic-níe á ciear. y íi 
&osteí2tv .'os S/nfíícalos el clero l e la á i c -
ibis, imiíaudo á su virtuoso Prelado, que 
Idcscte el primer momento bendijo la obra 
i)- alentó á ios organizadores para que no 
teia.vason ante las cTificnltades surgidas. 
hlencja está en vías de salvarse mora l 
^ materialmente. E l bo le t ín mensual de 
la Federación es harto elocuente, coa la 
Secuencia de las cifras. 
, vO fué aún casi m á s la primera Asam-
m de agricultores, tenida en ;a capital 
«20 de Marzo de 1913. 
Ha bastado un año y e l esfuerzo de 
pos cuantos hombres bien intencionados 
Na que tocia mía reg ión se redima, 
i V pensar que sería así en toda E s p a ñ a 
j en todas las provincias hubiera unos 
«autos '..ombres dispuestos á saerificarsj 
I . veras por sus hermanos' 
U imcs está bien preparada, 
¿ l o la l ía . . . l o que hemos dicko m u . 
» veces: que salgan al caiu.x* 161 
irides de la acd* 
C. N . de J. P. , c r e á n d o s e el S ind ica to agrí-
cola de Sau R o m á n de K n t r e n e ñ a s . 
18 d e S s p l f o m b r » . 
L o s m i s m o s tres oradores d a n u n m i t i n -
c u C a s ü e j ú u de la P e ñ a , r e fo rmando el .Sin-
d ica to a l l í creado. 
Ivl reverendo padre Nevares y los seríover, 
.Monedero y O. Ol ive ros hab lan en vSalinas, 
creando el .Sindicato a g r í e o i a de l R í o P i -
suergrt. 
2 2 de S e p t i e m l B i * » . 
E l i c \ c r e n d o padre Nevares y l©s señorer» 
N á j e r a , Marcp i ina y Bai ieueehea hab lan en 
Abas tos , creando HU nuevo S ind ica to , cou 
i n i p o i l a n t e c ü o p e r a t i \ a de consumo. 
2 6 d « S Q p t l a s n b r e . 
D a n u n m i t i n en Ralea el reverendo pa 
dre Nevares y los Sres. Monedero y Neva-
res ( ü . A m b r o s i o ) , creando e l vSindicato 
a g i í c o l a de L a L o m a de S a l d a ñ a . 
2 8 d a S«?rt¡oanS8a>a. 
l.os m i smos s e ñ o r e s as is ten á una de las 
sesiones celebradas po r los socios de l S in-
d ica to a g r í c o l a de V a l d a v i a . 
2 3 d a $ « p t l « m b r « . 
Tiene l u g a r el m i t i n de S o t o b a ñ a d o , en e l 
que se crea el S ind ica to a g r í c o l a de l V a l l e 
de i í o e d o . 
5 d a OoSufes*», 
I .os ci tados s e ñ o r e s y- D . Gerardo Reque-
j o , de l a A . C. N . de J. P., d a n u n m i t i n 
e n San Salvador de Cau tamuga , í u u d a n d o 
e l S ind i ca to a g r í c o l a de l a P e n ú a . 
8 d a ® 6 t u £ s í * a . ^ 
F ú n d a s e el S ind ica to a g r í c o l a de Cas t i l lo -
r í a , en el m i t i n celelnado en Vanes . 
E l veveiendo p a d r é Nevares y los s e ñ o r e s 
Monedero , Nevares ( I ) . A m b r o s i o ) , y R e 
L a 
EM L A CIUDAD I M P E R I A L 
Una e s p i ó a d i i i a mañana de priniaveia c ^ u t r i b u y ó 
»t «ÜJ» greaude de 1* m m ú w á m . 
M-tí norogrinoe de la Orden 'l'crecrtt do San Fam-
cisoo, Hcomodados cu das treuc-s, h y b i o » ^ de fi-aP-
ladurso 4 la uoperial 'Modo.. . 
lb«u «,1 frofitc! de los oxi>cdioionarios el i^díd 
Loonwdo y el Blauco. amlws í'.mu>momos. 
t e m é t o . m h b ^ i m ^ j y $ destile de 
loa peregrinos, con u n » banda de mútaca al ffoaíe. 
por las calles do la chidad, mml tó bi-íllanlísimo. 
En la hermosa Basílica oyeron una solemne misa 
cantada, oa b que ofició el cxcok-.ntfeimo señor 
ObiHjxi de Soria, y m sermón fervoroso y enérgico 
dyl jwtdi-c Moya. 
Al oonoluir la misa, todos I03 f&Ágéf* 
namn la (íaUvlral, entonando e!-himno 4 San Praa-
ciáocs buyus notas graves, on boca de un millar de 
devotos, lotnmbaban b»io las naves grandiosas doi 
divino templo. 
P u ¿ afpiel un insíanto hermosísimo, dvl cual, mi 
r^ti'm., no acierta á d-li: ni, idea. 
A UVÍ dos do la taixle, comenzó la vis i ta de los 
peregrinos á esos tesoroe de. Ario, que colosa giiarda 
la reiría del Tajo, el gran río principe... 
Un amablo «guía», Fernando Jiménez, so puso á 
las órdenes de los piadosos bijas de la Orden Tor-
cera. enseñAmloles la Caredrtd. ía ca.sa del Greoo, 
con todas sus marayUlas artísiieas, Santo Tomí , 
San -'uan dw los Royes, ele. etc. 
Eia fCam^aiia gordo.» no ía vimos... Unos anda-
mios 11 y . hnp id ic ron- l legar á olla, y machos cur io-
S06 han regíi-áculo á la corte coa esa j.-ena- ¡no haber 
.»)..*(•uiplado á sus anobañ í i «-CatnpaMa gcSmda», • 
A las c' . iaiw oomeaKa« .« i on la Catedral nuevos que jo , hacen uso de l a pa labra en l a e n m - . • , . ' " ' « - ^ 
ta M C a r m e n , a n i m a n d o á los socios de l c,m!m08 a ^ lodos lm 
poivgnaos, esouenando m la cátodm sagrada á un 
Bfrüox canónigo, que le- dió la biwivooicla. y feUci-
íándul'is. elMvIigK'-i;» forvor. do que han yojñdo 
el m i s m o obje to d i r i g e n los c i tados dando tan rc^stidas pruebas, 
s ^a palabra á los socios de l a Caja É l cmmeoüsimo Priauicb. e¿*to& Agúrte, d i ó ' 
su bendición i. los ix^rcgnuos emooiouadísímo-
«Carro Vargas», trasmitió vorbalmente á su (¡mi-
Sind ica to de l V a l l e de S a n t i i l l á u . 
U d a 9c tu3 ia*9 . 
Con 
s e ñ o r e 
r u r a l c a t ó l i c a de l i á r m e l o . 
13 (8« O c t u b r e , 
A l m i t i n concur ren m á s de 5.000 labradores , ¡ A las seis de la ^ade. regresaron & Madrid, en 
y en é l se crean los c inco Sindica tos a p i - ei tr<¡fit cuatrocientos peregrinos 
colas de A g u i l a r de Campoo, Nes tar , L a u -
due la , V a l l e O r d e j ó n , en B a r r i o de Sau Re-
d r o y S o m a ñ o en P u m a r de V a l d i v i a . 
2 2 dUs 9 « í i s % r » . 
L o s Sres. Nevares , Monedero , R o d r í g u e z 
(D . Meda rdo ) y M a r t í n e z ^ ^ ^ J J ¡ ^ j » « de ta. ü t f * mdñiOi ' . r* su t & - m m i 
ú H i m o de l a A C IN- de i . I ., dan u n m i t i n 1 , . , , f 
e n Q u i n t a n a d i e z de la V e . a . ante u n a con- (> * M | g-^ ^ ¥. ^ 
cur reuc ia de m á s de ro.000 labradores, f u u l Satisfc-ohos puciea estar lo» que fia» c rgan^do 
li'.n otro, más tanie, volvió & la corte ol reato de 
la peregrinación. Dufjsnte todo el trayecto, los via-
jeros entonaban el himno, y el entusiasmo era in-
La Ordea Tejiera ha dejado bien ptiesto ol pabe-
cur reuc ia _ 
dando e l i m p o r t a n t e S ind i ca to a g r í c o l a de 
la V e ^ a de S a l d a ñ a , 
Se celebra en L a s Cabanas u n i m p o r t a n -
te m i t i n - , -en e! que t u n i a r o u par te los s e ñ o -
res D . J o s é Marc iu iua , D . Anac le to O i e j o u 
y D . A n t o n i o Monedero . Se atupufica un 
a n t i g u o S ind ica to , y se deja establecida l a 
Caja r u r a l de ahorros y p r é s t a m o s . 
esa peregrinación, y el primero ea CüJic-íta.rie9 por 
este gcan triunfo aa 
te manera e l descrennieuto , l a i n d i f e r e n c i a 
re l ig iosa y toda chse de ideas cKsolventes, 
a m e i m a e d o , por una par te , nuest ros sen t i -
mien tos re l ig iosos , que son los de l Rstado-
espanol , y j)oi- o t r a , socavando los funda-
meutos de l o rdeu c i v i l e n sus diferentes ma-
zuiesLacionefír. 
1 d e b i , i í a d o PQf e l lo los a t r i b u t o s , 
ael ,( . .obiciti« y mermada su . au to r idad , se. 
n-erma í a n ^ u l a fidelidad d e l c . i u d á d a u o , 
y tí^te, dc í>euga? íado en sus a s p i r a c i ó n ^ , .se o l -
v i d a r á de sus deberes y p r e s t a r á con el t i e m -
p o menor apoyo á los Poderes cons t i t u idos 
l i^sl ta l l egar al d i v o r c i o abso lu to con los 
mismos . 
3-° Que estando reg idos po r u n Gobie r -
no d e m o e r á t i c o , y en p l e « o p e r í o d o de a u -
y o r í a , se ven c i t a s d e í i - a u u a d a 5 en sus idea-
les y ven t a m b i é n con el mayor s e n t i m i e n -
to c ó m o se reforma nues t ra l e g i s l a c i ó n , r.res-
c ind iendo del Poder l e g i s l a t i v o , que l o cons-
t i t u y e las Cortes con e l ' R e y , l l egando á 
vu lne ra r la Con-sd i lnc ión . 
;4.° Que aneba t audo á la Ig l e s i a ms m á s 
preciados derechos se l l ega hasta el ex t r e -
m o de p e r m i t i r queden ejccluícios de l a en-
s e ñ a n z a .de l a D o c t r i n a c r i s t i ana aquel los n i -
ñ o s , que a ú n estando baut izados , t engan la 
desgracia de que sus padres h a y a n ab ju rado 
del c a to l i c i smo , o l v i d a n d o que d e s p u é s de 
haber i n g l esado en el seno de la í g k - s i a , s ó l o 
ella t iene j u r i s d i c c i ó n sobre los ¡m.-ünos, co-
m o ha declarado el m á s a l to T r i b u n a l de la 
n a c i ó n . 
Por lodo lo c u a l , esta A s o c i a c i ó n , y con 
el la la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , como se 
ha demost rado p lenamen te en el r e d e n le 
p leb i sc i to , en que han i n t e r v e n i d o todas las 
clases .sociales, se acerca á los Poderes p ú -
bl icos en respetuosa, sí., pero t a m b i é n e n é r -
gica protesta por ía p u b l i c a c i ó n en l a Ca-
ce'.a de l Real decreto de 2 de A b r i l pasado, 
que t an to les iona nuestros intereses y sen-
í i i h i e n t o s . 
Respetuosos sh-mpre con el Poder c i v i l , 
no podcnios o l v i d a r los dictados de nues t ra 
conciencia les ionada, ' p o r l o que rogamos 
encarecidamente á V< - E . haga l l egar esta 
protes ta a l Consejo de m i n i s t r o s de Su M a -
jes tad C a t ó l i c a . 
Protesta que mauteudretnos, con la tnayor . 
e n e r g í a , hasta que cousioanios í a d e r o g a c i ó n 
de cuantas disposiciones, del - Poder e j ecu t ivo 
puedan tender á modi f i ca r l o l eg i s l ado . 
Favo r que espera de V . E . , c u y a v i d a guar -
de Dios nmchos a ñ o s . — M a d r i d 2 de M a y o 
de 1013.- Por la Jun ta Nac iona l de padres y 
jefies de f a m i l i a . — E l pres idente , vizconde de \ 
Val de Erro .—El secretario, PedrQ Abelláni 
Mirquez. 
Por tolég, 
BAUCKÍ.ONA 4. 19, £Ó 
L n l a Catedra l se ce lebraron esta m a ñ a -
na solemnes fiestas C o n s t a n t i n í a n a s , o f ic ian-
do de p o n t i f i c a l e l Prelado de l a d i ó c e s i s . 
E l O r f e ó n C a t a l á n c a t ó l a m i s a de Mora les . 
A s i s t i e r o n las autor idades é iumeuso p ú -
bl ico . 
E l c a n ó n i g o ;u-, Bazanera p r o n u n c i ó uu 
tnag ts t ra l s e r m ó n sobre el t e m a . .E l Ed ic to 
de M i l á n , p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n l e g a l de 
c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a » . 
L a m a y o r í a de los balcones os ten tan co l -
gaduras y . cruces de flores na tu ra les . 
La ijpecsssón d«8 Sanífsim?) Cffsfo á s f l ^ 
E L CONDE L O E S T í E N Í í E 
n 
\ t ! '? -oy}a sobrc la acción soc¡al caló-
de la Provincia de Valen-... 
el día 26 de Marzo de 
V c''1 la Primera Asamblea 
- Senetal ác. Sindicatos de h 
F e d e r a c i ó n . 
^ la D r P f e I a e51c,a ^ p r i m e r a r e u n i ó n , 
í ^ nomSenCla d d Sr- H e r r e r a , cme-
K 1!0mb'^a eu e l la l a J u n t a org-uriza-
^ocomo £ l a u ' d e s d ivergencias , a s í de 
'^Kta 0 de P o n i m i e n t o s , d i s u é l v e s e 
Abrase el l * * 9 ® 1 * ^ 
^ de PalenJS :XSr?'do et1 hx l>1a7:a do 
¿ e n e w Z * * * * * ^ . 
S P ^ í s t m o Z^0ÁU d - V a l i o r i a ,1:1 
í ^ b r a lo?? l a b r a ^ i - c s . haciendo uso 
.¿Nde ^ . , í o s ? . , - e s . 1). A n a c l e t o O r e j ó n , 
25 ^ JUU9. 
^ ^ S e ? ^ ' 1 3 ^ s ^ " " d o S ind ica 
federo do 1)aclve Nevares y el se-
r ^ ^ b n f , / ^ 1 8 1 - ^ ^ d . f o fun -
^ ¿ ' lf «I S e 0 ( , ? ^ l c o , a del V a l l e cíe 8 a n -
A ' a v a ^ ^ ' a t o pueble de Santa M a -
£ ? el e p l ^ ^ c f„n(iel í:aUe dc la Ojeda, 
^ •naicat¿ í u n d a D . A l e j a n d r e / K á -ŵ C,011'̂  en r v ,e(leí; t5e N a v a , y se 
ro>- t ) ' a £ c Cn l \ ^ r a el f e - . 
V . P h v e r o s . de la A 
¡ U N P A S O M A S ! 
E l coade de -Romanoues ha manifes tado 
al d ipu t ado á Cortes D . E m s Z u l u e t a que 
ba s ido puesto en l i b e r t a d , en Sau Fe rnan -
do, e l co ione l de A r t i l l e r í a de, l a A r m a U a 
que n e g ó á a s i s t i r - á l a m i s a de l E s p í -
r i t u Santo0ante3 de p re s id i r u u Consejo de 
g l l S c ^ ú n ha manifes tado t a m b i é n el conde 
de Romanoues , e l proceso á que esta some-
t i d o d i c h o coronel t i ene que c o n t i n u a r ; pe-
ro e l Crobierno p r e s e n t a r á á l a s Cortes , no 
b ien é s t a s reanuden sus tareas, u n proyec-
to de l e v que armomee los precepcos del 
Códio-o cíe la A r m a d a con e l de Jus t i c ia m i -
l i t a r a n l o que hace referencia a estos i n -
cidentes de c a r á c t e r re l ig ioso . 
•Tin naso m á s v . . . urt s is tema nuevo. 
E n adelante, todo a n t i c a t ó l i c o que. qu i e r a 
a b r i r una nueva brecha en la r e l i g i a n de l 
Estado, y a sabe c ó m o l o c o n s e g u i r á u ü a a -
h l cmen te . • .• . .» 
Por eieraplo: U n maestro protes tante , o 
j u d í o , ó ' a t e o se niega á ensenar en su es 
cuela e l Catecismo « p o r q u e no se l o per-
m i t e su c o n c i e n c i a » . E n seguida el . conde 
de Romanoues d e j a r á que se le a p l i q u e el 
co r rec t ivo á que se haya hecho acreedor; 
pero se a p r e s u r a r á á l levar á las Cortes u n 
p i ó y e c t o de l ey ó á establecer por Rea l , de-
creto ó Real orden que los maestros no ca-
t ó l i c o s no t i enen o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r la 
Doc t r in r t c r i s t i ana . í i • • <• J •. 
Y . . . ¡ s a b e D i o s si no a p l i c a r í a e l jefe de l 
Oobie rao i g u a l c r i t e r i o a l que e n vez de 
invoca r l o que s u conciencia n o l e p e r í n i t e , 
WEB-
z alocución de Don Jaime, 
H o y pub l i camos l a a l o c u c i ó n d i r i g i d a p o r ; 
D o n Jaime de R o r b ó n , como protes ta con t ra j 
la s u p r e s i ó n cleí Catecismo en Lis escuelas 
p ú b l i c a s , doeuiuento que 1x0 i a s e t í a m o s aa - j 
tes por exceso de o r i g i n a l . 
D i c e a s í : 
« E l decreto r e l a t i v o á l a e n s e u a u z á de "la, 
D o c t r i n a c r i s t i ana me parece t i n a insensatez, ; 
de la que protes to con todas las e n e r g í a s de | 
que soy capaz, como e s p a ñ o l , como c a t ó l i c o ' 
y como caud i l lo de l a c o m u n i ó n t r a d i c l o n a - ! 
en cuyo nombre se conculca l a j u s t i c i a , el 
Concorda to y l a C o n s t i i l i c i ó n , l l eva á é s t o 
lo m i s m o que á ' a q u é l l o . . . . ; 
Pero, t u fin, l o concreto , l o p o s i t i v o y 
cier to es q u é apenas andado el paso d e l Ca-
tec i smo, R o m a nones anunc ia otros ^ dos: exo-
nerar, exte 
macla no cat 
Los gobernantes que l i a n puesto esta dts-
n o s i c i ó h á la firma del iefe. del. Es tado , « o 
se dan cuenta de l a responsabi l idad que h a n 
• c o n t r a í d o . 
N o es l í c i t o que po^ £ l .deseo de ha laga r 
á unas' i zquierdas ihcoascientes se produzca 
e l t r a s to rno de l a Patria., susc i tando enco- ' 
nos re l ig iosos , y considero verdaderamente 1 
i n a u d i t o ' q u e e n n o m b r e ele l a democracia se | 
i m p o n g a una l e y que nad ie p i d i ó , y que-! 
l a s t i m a los sen t imien tos de muchos . 
T^na ley que no responde á n i n g u n a nece-j 
s idad , cuando se han v i s to precisados á | 
d i c t a r l a con t ra e l Concordato, y a espaldas ¡ 
xlo l a s 'Cor tes , q u é la •Coii.-.tilució.i e r i g i ó ea ^ 
soberanas. : : .' : • , i 
A d v i e r t o desde hace $g&p t iempo^ c i e r to j 
:afán de desnatura l i / .a r á i v s p a ñ u p o l í t i c a y | 
reJ igiosamentc , i m p o u i c u l o e v ó t i c o s e x t r a i i - | 
j e r i smos que r e p u g n a n a! pueblo e s p a ñ o l , 
tan amante de sus t rad ic iones , de sai .perso-
n a l i d a d v de s u independencia . 
Para luchar con t ra esta oí i e o t a e i ó ; : , como 
para deiender los sagrados p r i n c i p i o s q u e 
i n l c g r a u nues t ra bandera, siembre - ocupa 
té m i p u e s t o , - v la E s p a ñ a c a í ó l i c a puede 
disponer hasta de í á ú l t i m a gota do sangre 
que c i r cu l a p o r ÉñiS venas, sangre, l e g í t u n a 
de los Borbones y A u s t n á s . , que l u c i e r o n 
grande y s e ñ o r a del m u n d o á la Pa'tna que-
r i d a , l l evandc como e n s e ñ a pregonera de-
s ú s t r i i u u o s e l s í m b o l o r eden to r de l a Cruz . 
I .o j u r é , hace dos dias , ante l a V i r g e n , 
que ha pres id ido la grandiosa manifes ta-
c i ó n de la lea l tad t rachcional is ta que acaba 
d e rea l iza rse : l o jm-é de nne .o al p i sa r esta 
tarde t i e r r a e s p r a o l i , t áe f í a que tan to a m o , ! 
y q u é deseo c u b r a j u i s cenizas. .'; _ i 
Eas nobles d a n n s eme' í n í c i a m u ta v i r i l ! 
p ro t e s t a c o r t r a el decreto-de la D o c t r i n a , l o s ! 
cab dleros d é las Ordenes m i l i t a r e s , que , ! 
a r ros t rn ;>!o las i r a s <lc-l Oob ie rno , h a n cett-
POR ÍJtLÉGRAPO 
Aadienc ias de l Cardenal M e r r y d o l V a l . Moa-1 
s e ñ o r A t m a r á z . I1O8 pe reg r inos espiwioies. j 
E l Keuera i Nava . Ü n p r o g r a m a de ca-
t ó l i c o s . M i s a de Pon t i f i ca l . V a r a d u r a . 
ROMA 5. j 
E l Cardenal M e r r y de l V a l ha rec ib ido e n ' 
aiidi:-1- '!.! í»riv;i.la alL-v.nóff[jyf^ ;ft.|-, KotH»!" ' ! . j 
> o 'uidose ,de la Prensa c a t ó l i c a esx^añoia .1 
:EÍ Cardena l h a b l ó con g r a n en tus iasmo de 
ios progresos real izados, p o r l a Prensa c a t ó -
lica., qne tan tos beneficios hace a l pueblo , y | 
le r e c o m e n d ó s igu ie ra cou i g u a l cele» ea t a n 
n o b í e s i d t a i e s . 
T a m b i é t i r e c i b i ó á los peregr inos de Ba-
•viera. 
'—Es ' casi seguro, que e l Cardenal A l m a r á z 
s e r á r ec ib ido en a i u ü c n c i a p o r S u S a n t i d a d . 
- • I , o s peregr inos e s p a ñ o l e s h a n sa l ido 
p a r a A n c o l i a , para v i s i t a r e l ' s a n t u a r i o de 
Ivoreto. 
— E n e l caso en que tos aeonlee imieutos 
in te rnac iona les se •compl iquen , y seau ne-
cesarios d e s e m b á l e o s , m a n d a r á e l cuerpo e x -
ped ic iona r io á la A l b a n i a el genera l N a v a . 
: -—El pres idente de l a U n i ó n Popu l a r , con-
de de D e l l a t o r r e , ha l e í d o e l d iscurso p ro -
gra tna «le los c a t ó l i c o s . 
Dice qne la A c c i ó n C a t ó l i c a a sp i r a á que 
vue lva ' á C r i s t o l a sociedad descarr iada, "y 
á que Se í o r n i e -la verdadera conciencia po -
p u l a r . 
Los c a t ó l i c o s d e b e r á n conocer l a i t n p o r t a u -
c ia de los derechos electorales, l o que í e s 
d a r á la s o b e r a n í a p o p u l a r , y l a i n f l u e n c i a e u 
los dest inos de la . Pa t r i a . • 
E l Papa d ice , que desea que los c a t ó l i c o s 
v a y a n de c o m ú n acuerdo en la defensa de 
l a Pa t r i a , con t r a e l a- iarqaismo que cotni) 
te a l T r o n o y al a l t a r , p o r i g u a l . 
Oue necesi tan de fender los dereclios de la 
escuela y propagar y d i f u n d i r la -buena Pren-
sa c o n t r a e! l a i c i smo, que t r a t a de n e u t r a l i -
zar la escuela. 
- Un la -bas í l i ca de la Santa Crm- , so-.ha 
celebrado inisa. de P o n t i f i c a l , p red icando e l 
Cardeua i (•.¡•.unto, epte se o c u p ó del- t r a i , r í o 
de l a Cruz . 
A s i s t i e r o n al acto numerosos fieles. 
- - E n el puerco de p i v o m o . h a varado e l 
cazatorpedero Audaz. —Turchi. 
E l N j - B :R, 13, O Xu 
g u e n a ; v ap^ . 
l'.o nos coge de nuevas. No puede coger 
de nueva? á nuestros lectores, á quienes 
h a b í a m o s anunciado á t i e m p o y les repe-
t imos cada d í a ' los p r o p ó s i t o s la ic izantes , 
an t ic le r ica les , del p res idente d d Consejo, 110 
menos que sus proced imien tos de m u ñ i d o r 
e lectorero. 
Por n o y só lo auadi iuos que 
.¡El pueblo vue es esclavo, debe serlo! 
i S i l i La cu lpa toda cae t a « i b i é u sobre los 
B i f u r i l z , 26, A b r i l . » 
Los padres de familia al ministro 
de Instrucción publica. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ; 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de padres y jefes 
de f a m i l i a cont ra ct l a i c i s m o en la e n s e ñ a n -
za, que , apenas nac ido , cuen ta a la fecha con 
m á s de un m i l l ó n de adher idos ú sus nobles 
c d ó l i c o s que lo c o n s i e n t e n » Y mien t ras n o ; 
m pos ib l e s i qu i e r l a c u n ü e u d a ! 
PA«A ASISTIR A LA BOTADURA D E L 
N U E V O AGORA^ARO «ALFONSO XIII», 
S A L E E S JA NOCHE PARA E L FERÍIOL, 
N U E S T R O Q U E R I D O COMPAfiERO D E 
REDACCION «CURRO VARGAS», 
aca tamiento que se merecen l o s Poderes cons-
t i t u i d o s , á V" H . , como m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p i i W i c a ¡fté S u fK^mÜmá C a t ó l i c a , e x -
p o n e : . . . 
x.0 Con c u a n t o s en t innen to ven qne de 
dia en d í a , de u n a n iancra p rog re s iva y en-
con t r ando en e l G o b i e r n o íacil icladc-s, cuan-
do 110 ^ u o t e c c i ó n d p í j ' t « t a _ erree de alaaunaa-
POB TKLKGRAFO 
F E R R O L 4-
H o y d i e r o n comienzo los . fes te jos p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de l a bo tadura de l acorazado Al-
fon.̂ o X í í / . . 
Var i a s b á f l d á s de m ú s i c a r ecor r i e ron las 
calles esta m o ñ a n a , anunc iando e l comienzo 
de los festejos. 
Pecina t>eiieríd a lc-gr ía . i 
pob lac i au e s t á eugaiauada con v i s t o -
sas . olgaciuras de colores nacionales y arcos 
«te t r i u t i l ' o . . . , . j i í - ' 
C á (un ta de í e s t e - o s ha hecho u n d o n a t i -
vo d^ i-ox> pesetas á cada una de l a s f a m i -
l i as de los obreros muer tos p o r accidentes 
ocu r r i dos d u r a n t e la c o n s t r a c c i ó n de l b u -
r i l a sido a d m i r a M e m e n t c engalanada l a 
Sala donde l a Cons t ruc to ra N a v a l obsequia-
r á con HU banquete á la I n f a n t a D o ñ a Isa-
fee^ - „ , , 
M a ñ a t n . per la m a ñ a n a , I t e g a r á e l p r i m e r 
t r e n conduciendo á los representantes de l a 
<?omarca. . . , , 
l^a m á q u i n a s d á r i camente engalanada. 
L e s r c c i b i ó n en ta e s t a c i ó n las a u l o i i ' í - i -
des y var ias bandas 6e m ú s i c a . 
j n el t r e n de las doce y m e d í a l l e g a r á e l 
m i n i s t r o de M a r i n a , al que se te prepara 
u n g r a n r ec ib í m i e n t o . 
F;i alcalde ha r e p a r t i d o una a l o c u c i ó n , 
i n v i t a n d o a l vec inda r io á que acuda á !a es-
t a c i ó n á r e c i b i r al Sr. Oimeno , 
J i l cGmicrcio c e r r o i á Sus puer tas para i r á 
r e c i b i r é . , t , , ^ - ^ 1 u 
L o s e lementos de todos ios p a r t í a o s l e CM> 
sed'ui u á n con un banquete p o p u l a r . 
K l m i n i s t r o se a l o j a r á en l a C a p i t a n í a ge-
n e r á l , donde se v é í m c á t S una r e c e o c i ó n -
BARCÜLOWÍV 4. ZStZQ-
Acaba de verif icarse con e x t r a o r d u i a r i ^ 
é x i t o l a p r o c e s i ó n C o u s t q n t i n i a n a del ^. .ui l í -
s í i n o C r i s t o de í ^ e p a u t o , c u y a i i n a g e n ha 
sa l ido h o y por p r i m e r a ve/, á í a ca l le . 
H a s ido l a - m á s g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n 
de c a t o l i c i s m o que ha presenciado Barcelo-
na en estos ú l t i m o s t i e m p o s . 
A s i s t i e i o n 20.000 s e ñ o r a s y m á s de ;,o.ooo 
cabal leros, con 68 banderas y 8t estandartes . 
L a p r o c e s i ó n s a l i ó á las c u a t r o de l a tar-
de, d u r a n d o e i desfi le hasta cerca de las 
une ce y med ia . 
E n p r e v i s i ó n • de- d e s ó r d e n e s ocupaban ía 
carrera í u e r z a s de l a G u a r d i a c i v i l 3'-de .Se-
g u r i d a d . 
A b r í a la marcha un piquete de ¡a O u a r -
d i a m u n i c i p a r ino i t tada , con t r a j e de ga la , 
i ' ceiTaba la" c o m i t i v a u n picuiete de í u l ' a n -
t e r í á , que r e n d í a ú ¡ a imagen honores- de 
c a p i t á n gene ra l . 
E l momen to de la sal ida de í a i m a g e n 
de la Ca tedra l fuó emociouance. 
Las m ú s i c a s t oca ron la M a r c h a Rea l , y 
mi l l a r e s de a lmas p r o r r u m p i e r o n e n viváis 
y aplausos, que fue ron s u c e d i é n u o s e á i n -
terva los d u r a n t e todo el t r ayec to . 
E n la c o m i t i v a í i g u r a b a n en f r a t e rna l con-
f u s i ó n seuadoies, d ipu t ados , m i l i t a r e s , ban-
queros , a r i s t ó c r a t a s y clases popu la re s . 
A l pasar l a p r o c e s i ó n p o r las R a m b l a s 
y las -p lazas de San Ja ime y los lauses se 
d e s b o r d ó e l en tus iasmo p o p u i a r . o y é n d o s e 
muchos v i v a s y aclamaciones á- l a I g l e s i a . 
E l S a n t í s i m o C r i s t o , que era l l evado e n 
andas, r e c i b í a á su paso u n a verdadera í l u -
v i a de flores, que a r ro jaban desde los ba l -
cones de l a carrera . 
E l doctor L a g u a r d a , ves t ido de p o u t ü i c a j , 
! L '. i b a l a r e l i q u i a de l a Vera -Cru? , y á s u 
paso las personas^ se a r r o d i ü a b a a » ' con ver-
dadera u n c i ó n r e l ig iosa . 
A I e n t r a r la p r o c e s i ó n eu l a Ca ted ra l , los 
v ivas á l a r e l i g i ó n y a l San to C r i s t o eran 
ensordecedores, y el e s p e c t á c u l o , po r su 
grandeza e m o t i v a , i m p o s i b l e de desc r ib i r . 
-El Pre lado k w t t ñ ^ - ^.s.j«t-> a « *««..-itu» 
clemostraei(>nes de s i m p a t í a . 
No o o i n i i ó - e l m e n o r i n c i d e n t e . 
E n J a é n . 
JAÉN 4. 18,1-5. | 
H a n t e ruduade las fiestas C o n s t a n t i t i a -
ñ a s con u n a - f u n c i ó n en-• l a - C a t e d r a l y Co-
m u n i ó n g e n e r a l . 
Of ic ió e l chan t r e Sr . D í e s , y of ic ió de 
pon t i f i ca l el i l u s t r e Prelado de l a dr-ócesis, ' 
y p r e d i c ó e locuentemente el t n a g i s t r a í . 
A s i s t i e r o n Comis iones oficiales y n u m e -
rosos fieles. : 
E n este m o i n e n t o se celebra una p r o e-
s i ó n c a t e q u í s t i c a , a la que asiste el b a t a l l ó n 
i n f a n t i l o rgan izado por los M i s i o n e r o s del 
C o r a z ó n cié M a r í a , y muchos m i l e s de fieles. 
Ira. bandera de l b a t a l l ó n h a s ido bende-
c ida p o r él Pre lado . 
FASMÁ BB MAtvi/ORCA 4. 17,30. 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó e n l a B a s í l i c a 
una s o l e m n í s i m a f u n c i ó n r e l i g i ó s a .con mo-
t i v o del centenar io C o i i s t a n t i i i i a n o . ' 
A s i s t i e i o n el Arzob i spo de Zaragoza , e l 
Pre lado d e . e ^ t a d i ó c e s i s , e l A y u n t a m i e n t o 
e n c o r p o r a c i ó n y numeroso p ú b l i c o . 
t i l acto r e s u l t ó g r a n d i o s o . 
Es ta "noche s é v é r í ñ e a r a l i n a p r o c e s i ó n 
como final de" las fiestas C ó n s t a n t i n l a n a s . 
E n casi todas las casas par t lcu 'a i -cs y c u 
m u c í i o s edif icios p ú b l i c o s l u c i r á n ' i l u m i n a -
ciones . 
FetHtfftl M & n ñ l 
P&IMA tyci• Map^oíMÁ 4. 20,15. 
E t i el V e l ó d r o m o se ha efectuado e l fes t i -
v a l d e p o r t i v o ' y el repar to de p r e m i o s .del 
concurso celebrado en c o a i n e m b i a c í ó n del 
cen tenar io C ó n s t a h í i n i a n o . 
E l V e l ó d r o m o se ha l l aba enga lanado c o í í 
banderas y cri ices. 
A s i s t i e r o n el A y u n t a m i e n t o , el A r z o b i s p o 
de Zaragoza, el Pre lado de esta p i ó c e s i s , e l 
c a p i t á n gene ra l , i i iuchas "pe r sbuá l i c l adé s y 
u 1. g r a n g e n t í o . 
E j e c u t a r o n ' va r i o s e jerc ic ios g i m n á s l i c o s 
y)o n i ñ o s u n i f o r m a d o s . 
A m e n i z ó el" acto l a banda de m ú s i c a de l 
r e g i m i e n t o d é M í i U o r c a . 
Los n i ñ o s fueron m u y ap l aad idos . 
D e s p u é s fueron los p e q u e ñ o s al pa lac io 
episcopal para sa ludar á los Pre lados . 
L o s asi lados á e í á Casa de M i s e r i c o r d i a , 
que asistieron"o.l ft-sti . a i , I i i c i c t o n el t rayec-
t o en a u t o m ó v i l e s . 
Instituto 
smas. 
E l a m p l i o y he rn ioso s a l ó n de actos de l 
I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A ; t c s c I r .d-us l r ía . s , en-
clavado en la cal le de A l b e r t o A g u i l e r a , 
p resentaba e n l a t a r d e de ayer u n aspecto 
des lumbrador . 
L a concurrencia era numerosa y s e l e c t í -
sima., y acto que se celebraba era t i n a ve-
lada h i s t ó r i c o l i t e r a r i a pa ra c o n m e m o r a r e l 
cen tenar io de l a paz á la i g l e s i a , dada po r 
el E m p e r a d o r C o n s t a n t i n o . 
P res id i e ron e l R . P . V á r e l a , p r o v i n c i a l , 
que t e n í a á su derecha a l rec tor , R . P , Pola-
v i e j a , y á su i zqu ie rda e l prefecto , R . P . Cas-
t i l l o , y e n e l estrado t o m a r o n asiento t a m -
b i é n o t ros R R . P;?. J e s u í t a s , a l gunos sacer-
dotes y e l d i r ec to r del I n s t i t u t o , i n g e n i e r o 
S r . Bas t ida . ^ . r . , 
C o m e n z ó l a velada con u n a s i n f o n í a de 
p i a u o , - v i o l í n y b a n d u r r i a , y T o m á s A l d o 
p r o n u n c i ó d e s p u é s el d iscurso p r e l i m i u a r , 
e>.-poniendo e l m o t i vo de La ve lada y la s i g -
t i i f i cac ióu de las fiestas Cons t an t i n i anas , ha-
b l a n d o cou g r a n e l o c ü e n c i a y s iendo ca lu ro -
Bamcnte a p l a u d i d » . , , ^ , 
D, Luis G a v i l á n ocupo d e s p u é s l a trajit-
ua, y a u x i l i á n d o s e de l aparato de proyecc io-
nes, d i s e r t ó acerca de l a v i s i ó n de Cons tan -
t i n o , ref i r iendo d suceso l i i s t ó r i c o de i a , 
aea r i c ióa de la í r u z a l f í m p e r a c l o t i<m&ü9.y 
l á m b i é n . usando, de l aparato de p r o y e e 
ciones, habiaroj:i d e . ^ u é s los vSres. Ü a u t i s t » , 
y C r o ó k e , e l p r i m e r o sobre el t ema « C o n s -
t a n t i n o y M a i e u c i o » , y el segundo sobre é l 
de ctCqnstanfino y L i c i n i o ^ , oyendo l a m b i é u ' 
g randes plausos. 
U . Rafael b l anco d e c l a m ó d e s p u é s una 
Oíty á . C o n s t a n t i n o , de g r a n i n s p i r a c i ó n , q u e 
fue ob je to de una g r a n o v a c i ó n , l o misíucB 
c,ue l a l e í d a po r D . L u i s G a v i l á n , dedicada Ss 
can ta r á l a I g l e s i a l i be r t ada . 
E l coro de n i ñ o s del colegio e n t o n ó des-
p u é s el Himno á Consianlív.o, sieudc» m u y 
a p l a u d i d o . 
A c o n t í n t i a c i ó n se p r o y e c t a r o n var ias cua-
d 'os de e i u e m a t ó g r a f o , que tue rou .muy ce-
lel | rados po r ios concurren tes ó la fiesta,, f 
esta t e r m i n ó oyendo tocar a l n i ñ o Mano l í t o í 
Ca l s ina , de once a ñ o s de edad, var ias obr** 
musica les , en t re e l l a s l a Polonesa, Mozos . 
M a n o l i t o Ca l s ina , que es h i j o de u n au»-
desto Obrero que consagra todos sus desve-
los á l a e d u c a c i ó n del p e q u e ñ o m ú s i c o , es 
todo u n a r t i s t a , u n f o r m i d a b l e a r t i s t a que 
d o m i n a e l v i o l í n como u n v i r t uoso . 
vSi d i j é r a m o s que , como "Pepito Ar r ió la , , 
este M a n o l i t o Ca l s ina es o t r o p r o d i g i o , m í 
d i r í a m o s m á s que una verdad que cua l -
q u i e r i n t e l i g e n t e p o d r í a con f i rmar "con sóí-i 
o i r a l p e q u e ñ o a r t i s t a , que anoche fué acla-
mado y o v a c i o n a d í s i m o po r el aristoe. í í i eq 
a u d i t o r i o que le e s c u c h ó en el I n s t i t u t o C*/ 
t ó h e o de A r t e s é I n d u s t r i a s . 
En el Seminario,. 
E n el S e m i n a r i o C o n c i l i a r de M a d r i d se 
cc icb r ií á mauaua , á las seis de la ta rde , una 
velada para c o n m e m o r a r el X V ' l centena-
r i o de l a -paz r e l ig iosa C o n s t a n t i a i a n a . 
í " r e s i d i r á e l N u n c i o a p o s t ó l i c o . 
Eil p r o g r a m / i es el s i g u i e n t e : 
í , In hoc signo vine es, d i scurso c o n m e m o 
r a t i v o , po r el a ^ i m i i o Sr. X o b o C a n ó n i -
g o ; I I , Salutación y dedicatoria, del a l u m n o 
Sr . C o l o m o , rec i tada p o r el a l n i n n o de l a -
t i n i d a d , Sr . C a l l e j a ; I I I , Paráfrasis de Sig-
(redo, do W a r n e r , para v i o l í n y p i ano . ( A . 
W i l b e u y ) ; IV; , Sepulcro blanqucadú, ó dc-
cadeuce grandeza de la . R o m a pagana (con 
proyccc io i i es luminosas) . , p o r e l a l u m n o 
Sr. D Í Í Z ; V , Al lábaro santo, la musa cris-' 
'•lana, rapsodia p o é t i c a , por los a l u m n o s se-
ñ o r e s G ó m e z Ledo y L e m a u r ; V I , Suv.m cui-
que..., ó e l ed ic to de C o n s t a n t i n o , precurs<»t 
(ie la doc t r ina a r m ó m e a de Santo Tomáí» 
sobre las relaciones entce a « i b a s potestades, 
po r el a l u m n o Sr . V e l í l l a ; V i l , Ferrneuio 
de vida, ocu l to y doloroso g e r m i n a r de .'a 
Ig le s i a e u el seno del p a g a n i s m o (en dos es-
cenas y catorce sombras l u m i n o s a s ) , po r <4 
al i jnuso Sr . Po r tuondo y la Schola Canto-
rum d é l S e m i n a r i o (F rage ro l l e ) ; V I H , 
Christo crucifi-xo, oda, po r e l a l u m n o s e ñ o r 
G o n z á l e z S á n z ; I X , Sacerdos alter Chri*-
tus. po r c4 a l u m n o Sr . A lcoce r Moneo ; X , ÍJ& 
Cruz en el arte, po r los a l u m n o s Sres. Ro 
HÍCTCV y V i o l a ; X - i , tíouia cristiana, alcázar 
de la je, con proyecciones l u m i n o s a s , po r e í 
a l u m n o Sr . Raboso ; X I I . 7-ÍÍ. es Petrus < E s 
lava) , , po r l a Sé&teui Cantornm de l Semio? 
t i o . 
Una velada-
B n l a Escuela P o p u l a r de vSac J o s é , es-
tab lec ida en el n ú n i . 22 de l a calle de San 
Marcos , se c e l e b r ó ayer una b r i l l a n t e velada 
a r t í s t i c o u t e r a r í a , e n ia que t o m a r o n p a i t e 
n i ñ o s cíe c inco á once a ñ o s . 
C o m e n z ó e l acto po r una hermosa salu-
t a c i ó n que d i r i g i ó e l n i ñ o A n g e l A n t ó n al 
numeroso y selecto p ú b l i c o congregado e « 
e! loca l . 
A c o n t i n u a c i ó n c a n t ó el o r f e ó n i n f a n t i ! 
de l co leg io u n precioso h i m n o dedicado í 
la menc ionada escuela. 
L a l e t r a .de.; h i m n o es o r i g i n a l de D . Fe-
i i e i a n o Gonza lo , y la m ú s i c a , de D . L u i s 
R u i ^ D u r á n , que d i r i g i ó acer tadamente los 
ensayos del o r f e ó n . 
D e s p u é s se e n t o n ó l a so.lve á l a bandera.. 
R e c i t á r o n s e bellas p o e s í a s , en t re ellas una 
dedicada á San J o s é , Pa t rono de l a escuela, 
y o t r a á la Santa Cruz , ambas o r ig ina l e s 
de l S r . Gonzalo . Las d i j e r o n m u y biea 
F r u n c í seo G o n z á l e z y Rafael L ó p e z , respec-
t i v a m e n t e . 
- R e p r e s e n t ó s e l uego a d m i r a b l e m e n t e el j u -
guete c ó m i c o Ratones en trampa y e l ax>io-
p ó s i t o ¿Pido la palabra!, en e l cpie se dis-
t i n g u i ó no tab lemente el a l u m n o de l a . A c á -
deania A u t ó n í o G ó m e z . 
Los i n t e r m e d i o s fueron amenizados con,, 
audic iones d é g r a m ó f o n o . 
Til p ú b l í e ó a p l a u d i ó con en tus i a smo todos 
los n ú m e r o s de l p r o g r a m a , f e l i c i t ando e fm 
S í v a m e n t e po r e l r e su l t ado de l a ve lada ai 
ios d i g n o s d i r e c t o r de l co leg io , -D. Boni fa-
c io S á n c h e z , y profesores I ) . L u i s R u i z Dii-^ 
r á n y D . F e l i c i a n o Gonza lo . 
m m m DEL "LÍGÍDM CROGIS" 
Desde las t res de la tarde de ayer , hasta 
d e s p u é s de las ocho, c e l e b r ó s e en el t empla 
de S a n J e r ó n i m o e l Rea l , l a a d o r a c i ó n de l 
S a n t í s i m o Ligmim Crucis. 
D u r a n t e las c inco horas, e l t e m p l o estu-
v o l l eno de fieles, c a l c u l á n d o s e eu m á s de 
ó.üoo personas l a s que adoraron l a sagrada 
r e l i q u i a . 
C o n el fin de conmemora r el a n i v e r s a r i a 
de la f u n d a c i ó n de esta Santa Obra , se ce-
l e b r ó anteayer m a ñ a n a , en la ig l e s i a de San. 
J o s é , u n a misa de C o m u n i ó n , que d i j o c! 
sen -r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , y en la que 
r e c i b i e r o n e l P a n de los A n g e l e s todos los 
asociados. 
Por la ta rde , á l a s c u a t r o y med ia , cele, 
b n ó s c j u n t a genera l en la i g l e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n , bajo l a pres idenc ia de l 
s e ñ o r O b i s p o de A s t o r g a , D . J u l i á n de D i e -
go A l c o l e a . 
D i ó s e l e c tu ra á l a M e m o r i a anua l d á n d o s e 
cuen ta de l o recaudado e n esta d i ó c e s i s y 
eu e l resto de E s p a ñ a , como as imismo del 
nú mero de protectores . 
H\ K . P . C a p u c h i n o F r . G a b r i e l de A d i ó s , 
p r o n i n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n , en el 
cua l t r a t ó de ía Fe y d é su excelencia como 
d o n q ü e es de D i o s . 
Con su p r o p a g a c i ó n p e r s í g n e n s e dos finesa 
ta g l o r i a de D i o s y el celo de l a s a l v a c i ó n 
do las a lmas . 
E s t a ob ra de l a p r o p a g a c i ó n de l a Fe apa-
r e c i ó p r i m e r a m e n t e en L y ó n c u el a ñ o 1^2?, 
e x t e n d i é n d o s e á E s p a ñ a en J u n i o de l a ñ o í í & j 
L l ab l a l uego de S a n F i d e l de C i m a r í n , cjiu 
f u é e l p r i m e r m á r t i r de la p r o p a g a c i ó n , pa< 
sando d e s p u é s á t r a t a r de las M i s i o n e s ce', 
A i a u c a n i a y en l a T i e r r a d e l Fuego . 
L o s medios empleados - d i j o - para l a pro,. 
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p a g a c i ó n se concre tan á una breve o r a c i ó n y 
á una pequeña l i m o s n a . 
E n cuan to a las recompensas, baste saber 
que los propagadores se hacen p a r t í c i p e s <K 
Jos m é r i t o s de los Mis ione ros . \ -
T e r m i n a d o e l s e r m ó n , d i ó s e la b e n d i c i ó n 
solemne con e l S a n t í s i m o Sacramento. 
t T B g 
Celebrada l a C o m u n i ó n genera l de n i ñ o s 
e i d í a de l a A s c e n s i ó n , se ha s e ñ a l a d o pol-
l a J u n t a p a r r o q u i a l el jueves 8 par í \ . l a fiesta 
de l a p r imera . C o m u n i ó n , que s e r á en l a 
m i s a de las ocho de l a m a ñ a n a , y l a proce-
s i ó n p ú b l i c a p o r l a t a rde , á las c inco. 
l í l U K l u o de p r e p a r a c i ó n , que d i r i g e don 
F ide l , t-alar/ .a, s e r á en las ta rdes del d o m m -
go 4, lunes 5 y mar tes 6, á las c inco , en 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , y por l a m a ñ a n a , en 
Salesas (.San Berna rdo , 82), á las once 
del lunes , mar t e s y m i é r c o l e s . 
S i r v a esto de i n v i t a c i ó n y aviso á lo s pa-
dres , f a m i l i a s y maestros de escuelas p u -
bl icas y p r ivadas de l a f e l i g r e s í a , y o p o r t u -
•camenie se r e p a r t i r á á los profesores m s -
t i u c c i o n e s impresa s pa ra e l orden en que 
se h a de f o r m a t l a p r o c e s i ó n de l a ta rde , 
que este a ñ o , con el concurso del vecinda-
i i o ^ que c o l g a r á sus balcones en las calles 
de S a n A n d r é s , M a l a s a ñ a y San Berna rdo , 
s y p e r a ? - á en s o l e m n i d a d á l a del a ñ o ante-
rk>t. 
Se .advier te , a d e m á s , que e l d í a s e ñ a l a d o 
p a r a l a a d o r a c i ó n de l Lignum cnicis po r 
t o d o s los fel igreses , en San J e r ó n i m o , no 
« e r a , como se d i j o , e l 8, por c o i n c i d i r con 
2a p r o c e s i ó n . Cuando se designe d í a d e f i n i t i -
vo p o r e l Consejo diocesano, se a n u n c i a r á 
p o r carteles en l a p a r r o q u i a é igles ias filia-
les , y p o r no t ic ias en l a Prensa c a t ó l i c a . 
L a Jun ta o rgan izadora de t a n piadoso v i a -
j e ruega por nues t ro conduc to á las perso-
nas que se h a y a n i n s c r i p t o pa ra r ea l i za r lo 
y no hubiesen abonado e l i m p o r t e de los 
respect ivos b i l l e t es , l o e f e c t ú e n antes de ma-
ñ a n a , y a en el d o m i c i l i o de l secretario, P r i n -
cesa, 20, segundo derecha, ó en l a ofic ina 
de l a C o n g r e g a c i ó n de San A n t o n i o , Cabe-
Za, 32, p r i n c i p a l derecha. 
E N VAI-SNCIA 
eí Pontífice" 
POR TSLáORAFO 
L a e 9 n c u E * p a s i c ! a . L o s o r a d o r a s . L a s 
eonelussüones . 
VALENCIA 4. 20,15. 
V las diez y m e d i a de esta m a ñ a n a se v e r i • 
ficó en e l f r o n t ó n Ja i A l a i e l g rand ioso m i -
t i n - o r g a n i z a d o p o r los c a t ó l i c o s va lencianos , 
L-omo "final de las fiestas Cons tan t in i auas , y 
para p r o c l a m a r l a s o b e r a n í a de l a I g l e s i a v 
del S u m o P o n t í f i c e . 
A l acto as i s t i e ron m u c h í s i m o s m i l e s de 
r a t ó l i c o s va lencianos , en t re los que figuraban 
m t í c h a s y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s , y n u t r i d a s 
Comis iones de todos los pueblos de l a pro-
v i n c i a . 
Todos los Centros y Sociedades as i s t i e ron 
ni m i t i n con sus respect ivas banderas, las 
r ú a l e s fueron colocadas e n l a t r i b u n a , des-
de l a c u a l h i c i e r o n uso de l a pa lab ra los 
oradores. . 
í ' "ueron é s t o s D . M a n u e l O l l e r , en rep te 
s e n t a c i ó u de los i n t e g r i s t a s va l enc i anos ; 
Con m o t i v o de l a fiesta de anteayer se h i c i e -
r o n i m p o r t a n t e s dona t ivos á l a L i g a A n t i -
tubercu losa . 
L a duquesa de Castro E n r í q u e z e n t r e g ó 
m i l pesetas á las s e ñ o r i t a s encargadas de 
l a r e c a u d a c i ó n en e l a l t a r costeado po r la 
a r i s t o c r á t i c a dama . S u h i j o , e l conde de l a 
R e v i l l a , c o n t r i b u y ó con 150. 
E l p res idente de l a l i g a A n t i t u b e r c u l o -
sa, condesa de C e r r a g e r í a , d i o 1.000 pesetas; 
e l n i a r q u é s de Perales 500 pesetas, ó .sea, 
i 00 p o r cada u n o de los c inco altares del d is -
t r i t o del H o s p i t a l ; D . C á n d i d o L a r a , 500 pe-
setas á las s e ñ o r i t a s pos tu lan tes de l a l t a r 
l evan t ado j u n t o a l tea t ro L a r a ; e l Cas ino de 
M a d r i d , 5.000 peseta>; e l C í r c u l o de Bel las 
ar tes , 5.000 pesetas ; l a G r a n P e ñ a , 1.000; 
E l H o g a r E s p a ñ o l , 250; l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s , 500; los di rectores de las Compa-
ñ í a s f e r rov ia r i a s de l N o r t e y M e d i o d í a , 100 
pesetas cada u n o . 
L a Jun ta d i r e c t i v a de l C í r c u l o de A c t o -
res a c o r d ó c o m p l e t a r hasta 5.000 l a Cantidad 
de 4.449,90 pesetas que r e c a u d ó en su a l ta r . 
E l Trust M e n o r q u í n ha enviado á l a L i g a 
seis d é c i m o s d e l b i l l e t e m i m e r o 21.752, del 
so i teo de 20 de M a y o , y l a Sociedad de casas 
baratas ha ofrecido l a r e n t a de u n piso de 
cada casa que c o n s t r u y a en M a d r i d , como 
ren ta v i t a l i c i a , pa ra sostener el Sana tor io . 
Ciases de moneda recaudada. 
E n l a r e c a u d a c i ó n de ayer figuraban dos 
b i l l e t e s de 1.000 pesetas, "tres de 500 y va-
r ios de 100, 50 y 25. 
De monedas , h u b o de todos l o s p a í s e s , 
europeos y amer icanos , muchas inglesas , 
francesas y a lemanas , a lgunas i t a l i a n a s y 
por tuguesas , u n a japonesa, o t r a de l Ecua-
dor y o t ra de Gua tema la . 
A l depos i ta r l a r e c a u d a c i ó n , u n g u a r d i a 
m u n i c i p a l e n t r e g ó una a lemana de 10 pfen-
n i n g , d ic iendo que v a l í a 10 pesetas. 
Por t a l v a l o r se l a h a b í a en t regado el a l -
calde de b a r r i o , y á duras penas se l e p i í d o 
convencer . 
L a ca lde r i l l a recaudada pesa va r ios , m i l e s 
de k i l o s . 
T a m b i é n h u b o monedas de oro , naciona-
les y ex t r an je ra s . 
E n el C í r c u l o de Acto res se recaudaron 
t res monedas de oro e s p a ñ o l , y en l a Plaza 
de Castelar , o t r a de c ince duros . 
H u b o una enorme can t i dad de moned i t a s 
de dos reales, y o t r a m á s enorme a ú n de 
c é n t i m o s , dobles y senci l los . 
Por cierto^ que a l en t r a r u n cabal lero en 
l a G r a n P e ñ a , fué i n v i t a d o por va r ias m u -
chachas pos tu lan tes á da r u n a l i m o s n a . 
Gustoso a c c e d i ó a l r e q u e r i m i e n t o , en t regan-
do á cada una 50 pesetas, y m e t i é n d o s e des-
p u é s l a s T n a n o s en los bo l s i l los d i j o : « ¡ A h í 
v a n monedas de oro, para que h a y a de t o d o ! » 
L a s s e ñ o r i t a s l o creyeron al ver unos d is-
cos re luc ien tes , pero l u e g o , a l hacerse el re-
cuen to , se d e s c u b r i ó que eran moned i t a s de 
c é n t i m o y dos c é n t i m o s , rec ien a c u ñ a d a s . 
La recaudación. 
E l i m p o r t e de l o recaudado en los a l tares , 
l o l l evaban en sacos los guard ias m u n i c i p a -
les á casa de D . Car los Pras t . 
A l l í , se ver i f icaba e l recuento , que d u r ó 
c u a t r o horas y med ia , a lcanzando á 56 a l -
tares y seis o r g a n i l l o s . 
Avanzada l a m a d r u g a d a , se s u s n e n d i ó l a 
o p e r a c i ó n , que c o n t i n u ó en l a m a ñ a n a de 
.apenas s i aparece en las in formac iones de 
' l o s p e r i ó d i c o s . 
Parece como s i esta nueva fase de las p re 
tensiones a u s t r í a c a s qu is ie ra l levarse co; 
re l a t i va s ca lma y serenidad, a le jando, ade-
m á s , de e l l a , todo g é n e r o de p a t r i o t e r í a s y 
de r u i d o s . 
L a s no t i c i a s que se reciben de Grecia , d i -
cen que e l E g i p t o e s t á en te ramente l l e n o 
de t ropas g r iegas , y que s i se i n t e n t a r a u n 
desembarco a u s t r í a c o ó i t a l i a n o , los aspi 
ran tes á l a o c u p a c i ó n s e r í a n rechazados, 
pues las posic iones e s t r a t é g i c a s ' de defensa 
h a n sido a d m i r a b l e m e n t e elegidas, ocupa-
das y mun ic ionadas . 
L o s coiTespousales de l a P r e n s a p a r i s i é n . 
PAKÍS 4. 10,15. 
De .San Pe te r sburgo c o m u n i c a n a l Eclair 
que en l a car ta a u t ó g r a f a que el R e y de 
M o n t e n e g r o d i r i g e a l Zar , le dice estar dis-
pues to á evacuar S c u t a r i á cambio de com-
pensaciones t e r r i t o r i a l e s y e c o n ó m i c a s . 
A l Kxceísior le c o m u n i c a n de B e r l í n , qxte 
los m i n i s t r o s h a n hecho de te rminadas ges-
t iones cerca de l R e y de M o n t e n e g r o . 
D e B e r l í n d icen á L e Matin que las t ropas 
m o n t e n e g r i n a s han ocupado v a r i o s pun tos 
de las costas del A d r i á t i c o , en t re las cuales 
e s t á San Juan de M é d n a . 
esta etapa del m a n -
e r n » • 0 »-aa—Bpi 
ayer . 
E l r e su l t ado , aunque no comple to a r iu , 
de l a r e c a u d a c i ó n , es e l s i g u i e n t e : 
r e l i ada , po r l a Defensa Soc ia l de Barce lona , 
y D . M i g u e l J i m é n e z , po r los conservadores 
va l enc ianos . 
Todos defendie ron con c á l i d a pa l ab ra é 
i r r e b a t i b l e a r g u m e n t a c i ó n los derechos y 
p r e r r o g a t i v a s de l a I g l e s i a y del S u m o Pon-
t í f i c e , y todos fue ron u n á n i m e m e n t e ap l au -
d i d o ü a l final de sus hermosas d iser tac io-
nes. 
L a b r i l l a n t e banda de m ú s i c a de l a A l b o -
r a y a , i n t e r p r e t ó selectas composic iones , an-
tes y d e s p u é s de l m i t i n , e l cua l t e r m i n ó con 
ac lamaciones y v i v a s á l a I g l e s i a , a l S u m o 
P o n t í f i c e y á l a D o c t r i n a c r i s t i ana . 
E l desfile de l a concur renc ia se ve r i f i có 
: o n a d m i r a b l e o rden . 
E l hermoso resu l tado del acto, f u é tele-
gaf iado á .Su S a n t i d a d y a l Gob ie rno . 
D e s p u é s , l a C o m i s i ó n o rgan izadora d e l ac-
t o fué a l G o b i e r n o c i v i l , haciendo en t rega 
s á gobernador de las conclusiones acordadas 
« n e l m i t i n . 
A(gresiéE3 brirtafi. P e s e g u l s a s 
po'icfaoas. 
M o m e n t o s antes de comenzar e l m i t i n , u n 
g r u p o de c a t ó l i c o s que se d i r i g í a a l f r o n -
t ó n , a l pasar p o r l a cal le de A l b u r a y , fué 
t i r o t e a d o p o r unos desconocidos, que , u n a 
voz real izada l a valiente h a z a ñ a , se d i e r o n á 
!a fuga . 
' L a s balas , p o r f o r t u n a , no h i c i e r o n b lanco . 
J í l cobarde hecho h a causado gene ra l i n -
í l i g n a c i ó n . 
L a P o l i c í a hace gestiones pa ra detener á 
ios agresores. 
U n fessiquale. 
L a C o m i s i ó n organizadora del m i t i n , ob-
Seqt i ió esta tarde á los oradores con u n ban-
que te e n e l T i r o de P i c h ó n , que f u é servido 
j i o r el r e s t au ran t de M i r a m a r . 
A los post res se p r o n u n c i a r o n breves v 
elocuentes b r i n d i s , y se d i e ron muchos v i -
tras á l a r e l i g i ó n de C r i s t o . 
POK TELáGRAFO 
Ruar t e OH un ent ie r ro . 
BILBAO 4. 20,10. 
E n e l en t i e r ro de D . . S i m ó n M a y o r g a , ca-
t e d r á t i c o de M a t e m á t i c a s de este I n s t i t u t o , 
Vallccido ayer , ha o c u r r i d o u n a l a m e n t a b i l í -
s i m a desgracia , que ha impres ionado v i v a -
m e n t e . 
E l d i rec to r de l I n s t i t u t o , D . Juan p é r e z 
M e l u m b r e s , s i n t i ó s e r epen t inamen te enfer-
mo. A u x i l i a d o p o r a lgunas de las personas 
*{ue fo rmaban en e l d u e l o , f u é conducido á 
l a Casa de Socorro. 
E n e l la , los f acu l t a t i vos d i agnos t i c a ron 
Tnie se t ra taba de un accidente c a r d í a c o gra-
s í s i m o . 
L a m u e r t e h a sido m u y sent ida. 
Laa JaSsnistao. 
. BILBAO 4. 20,30. 
L o s j a i n u t s a s h a n celebrado hov t i n a jkk, 
y e n d o á D n r a n g o y E i b a r en m a i í i f e s t a c i ó n , 
i o n banderas. 
H i c i e r o n a l to en el s i t i o donde f u e r o n f u -
si lados t res v o l u n t a r i o s car l is tas , y en e l 
c í h e c h ' o ^ CrUZ qUe c o n m e m o r a 
, * \ n T U ? Ü':a ̂  .^""^qp en b a n q u e é , y 
I d l a t a rde se v e n h e o u n m i t i n en u n fopál 
. cenado, a causa de l a l l u v i a . -
E l m a l t i e m p o d e s l u c i ó el acto, que esta-
ba organizado p a r a e fec tuar lo a l a i r e l i b r e 
A l regresar a esta c iudad desf i laron f M 
m'..dos en requeté, con boinas rojas? 
Puerta clol Sol . pscjiiin-a ú Aloalú. 55I)40 
M a d r i d M o d e r n o 495.4Ó 
Pue r t a del S o l , San J e r ó n i m o 940.39 
C e n t r o de H i j o s de M a d r i d 2.516,42 
Plaza de B i l b a o 507,65 
vSan Berna rdo , e squ ina á p a l m a . . . 1.042,77 
P u e r t a de M o r o s 304)48 
M a r q u é s de U r q u i j o , esquina P r i n -
cesa 435.35 
Palace H o t e l 1.832,00 
Pez, eseptina á M o l i n o ele V i e n t o . 382,38 
Plaza ele San I lde fonso 398.00 
Car re ra de San J e r ó n i m o , H o t e l 
de Rus ia í 818,00 
Cos tan i l l a de San A n d r é s 462,66 
G l o r i e t a de los Cua t ro Caminos . . . 337.59 
P laza ele E l o y Gonza lo ' 111,60 
I n s t i t u t o ele S a n I s i d r o 52,40 
Piaza de l R e y 7I9.83 
A v e M a r í a , e squ ina á San Car los . 501,5l 
C r u z , esquina á Espoz y M i n a . . . . 7Ó7.00 
Plaza de C o l ó n 1.403,12 
E s t a c i ó n de l N o r t e . . 162,50 
Plaza de - E s p a ñ a 34.20 
P u e r t a Cerraela.. . . 374.42 
Corredera Baja 503.59 
Plaza de l P rogreso 479.45 
Carre tas , esepiina á A t o c h a 602,42 
A n t ó n M a r t í n 810,00 
Plaza de C h a m b e r í 202,30 
F a c u l t a d de M e d i c i n a 487.00 
Piaza ele O r i e n t e 2.920,00 
Piaza de .San F ranc i sco 328,03 
Paseo de Recoletos « 1.057.42 
San Bernardo , esquina á Pez 7S4,5" 
San B e r n a r d i n o 525.90 
Plaza de S an to D o m i n g o 2.884,50 
T í s c u e l a de l H o g a r 594.45 
A r c o de Santa M a r í a 787,92 
A l c a l á , T r i a n ó n Palace 2.913,55 
F e r n a n d o V I 847,40 
R o n d a de V a l e n c i a 385,25 
G u i n d a l e r a v,. 440,20 
Fuencarra l -PTospic io 891,45 
F u e n t e c i l l a 849,69 
Cal le de A t o c h a 604,56 
Pacif ico 400,00 
P a r d i ñ a s #26,25 
L ó p e z ele H o y o s 189,67 
E s p í r i t u S an to 352,72 
Plaza de L a v a p i é s 357,15 
A r g e n s o l a 418,26 
PJaza de Canale jas 878,15 
San t a Isabel , 641,33 
C í r c u l o de Ac to re s 4.499,90 
Plaza de Canalejas , esquina á San 
J e r ó n i m o 
A l c a l á , f í e n t e á A p o l o 
Pe i f i rme- j í a G a l , p o r l a ven t a de 
j a b ó n 
Seis o r g a n i l l o s , 
l n q u a hora non putetis. 
E n ho ra en que n i é l n i nad ie l o pensa-
ba, no l i a d u r a d o v e i n t i c u a t r o horas l a en-
fermedad , h a m u e r t o L u i s M o r ó t e . 
L a s c i rcuns tanc ias de su m u e r t e , po r des-
g rac i a , no ofrecen nada de consoladoras. U n 
do lo r a c e r b í s i m o que se le c lava en e l i n -
t es t ino , u n a na tura leza c o n s u m i d a que n o 
efe fuer te p a r a r e s i s t i r l o , é ' inyecciones de 
c a f e í n a que se a d m i n i s t r a n pa ra ca lmar los 
dolores de l cuerpo. 
D e l e s p í r i t u . . . ¡ D e l e s p í r i t u , D i o s h a y a 
t en ido m i s e r i c o r d i a . A s í se l o sup l icamos 
con toda s i nce r idad y fervoroso a n h e l o ! 
Pero, c u m p l i d o ese deber de c r i s t i ana ca-
r i d a d , no podemos menos, á pesar de nues-
t r a c o m p a s i ó n del a l m a y p i edad del h o m -
bre p r i v a d o , no poelemos menos s ino hacer-
nos caig"! de l a s i g n i f i c a c i ó n de l hombre 
p ú b l i c o , de su exacerbado sectar ismo, que le 
condujo á declararse, en blasfema competen-
c ia con J u l i a n o e l A p ó s t a t a , enemigo per-
sonal de Jesucr is to , hor renda frase suya , 
frase que s i no es l a l o c u r a l a que l a ins¿r i 
r a r a , d e b i ó ser u n od io , demasiado. . . od io 
pa ra h u m a n o . 
T o d a empresa a n t i c a t ó l i c a c o n t ó ent re sus 
m á s a lborotados fautores a l i n f o r t u n a d o pe^ 
r i o d i s t a , c u y o an t i c l e r i ca l i smo tocaba á ver 
ees en los l i nde ros de l o r i d í c u l o . 
E n estos d í a s e[ue precedieron p r ó x i m a -
mente á l a p u b l i c a c i ó n del R e a l decreto re-
ferente á l a e n s e ñ a n z a del Catecismo en las 
escuelas, acue l ió á u n m i t i n en representa-
c i ó n de los j u d í o s e s p a ñ o l e s de T u r q u í a y 
Marruecos . . . 
E n son de alabanza escribe u n d i a r i o de 
l a noche, e n el epie c o l a b o r ó m u y asidua-
men te , y a u n l o d i r i g i ó , que su obra Los 
frailes en España ha servido ele base pa ra 
todas las i n v e c t i v a s y proyectos de l e y que-
con el eufemismo de r e g u l a r l a a s o c i a c i ó n se 
liíin d i r i g i d o con t ra las Ordenes re l ig iosas . . . 
¡ Nada e n v i d i a b l e f o r t u n a ! 
¡ S u p l u m a se ha ro to y s u voz ha en-
mudec ido ! 
Cr i s to , en t a n t o , v i v e y v i v i r á e te rnamen-
te , r e inando en la t i e r r a como en el c ie lo . 
1.a I g l e s i a c a t ó l i c a p e r d u r a r á hasta el fin 
de l m u n d o , s i n que prevalezcan con t r a e l la 
los a rd ides de sus adversarios. 
E l « ¡ v e n c i s t e , G a l i l e o » de l nefasto E m p e -
t r a v é s de l a P l i s t o r i a , en muer tes m á s ó me-
nos apar uosamen te miserables , p o r todos 
los enemigos de Cr i s to . L o m i s m o que sean 
emperadoms y herer iarcas a n t i g u o s que seu-
dosabios á l o V o l t a i r e ó s e u d o p o l í t i c o s á l o 
Su fié. 
Basta pasai ^ f ^ ^ . ^ c o n v e n c e r s e de la 
10 de l05J nnSda á P f a s i zqu ie rdas , que en 
l icencia P ^ S ^ z a n de c o n t i n u o á os 
i m P ^ l d a ^ S invocando con sus i n -^ r ^ f f f i f S S de l derecho de g w * ^ ^ doloroso, pero neco-
^La p rudenc i a de í á s derechas e v i t a eons-
t a n ' e S e col is iones y f êsos siempie j ; 
m e n t a b l e j v une las autor idades cumpJ 
Ss de su É b S están obl igadas a p r e v e n u . 
C a ^ r S 4 5 ^ " j o s . fueron t i -
r o ^ d o s ^ i Valencia ^ 
FSón. ü c n o l a n d o banderas v p ro f i r i endo 
toda sue l t e de v ivas y g r i t o s i legales . 
¿ pasar po r delante de nues t ra Redac-
Ü 6 n , desahogaron su b i l i s los c o m a o s 
de Pab lo , l anzando los consabidos mueras a 
l a r e a c c i ó n y d e m á s sandeces P ^ S ^ a s . 
Las au tor idades pe rmanec ie ron . ^ p a s i -
bles, y casi podemos a ñ a d i r que satisfechas 
por l o pacificamente cpie los ciudaelanos de 
l a i z q u i e r d a .practicaban l o que ape l l i dan 
sus derechos. 
T a l o s t e n t a c i ó n qu i s i e ron hacer de s u pre-
tendiela fuerza los socialistas m a d r i l e ñ o s , 
que o b l i g a r o n á desviar su d i r e c c i ó n a u n 
pique te de l E j é r c i t o que qu i so atravesar las 
filas ele - los obreros; 
X i n g u n a censura h a n merec ido p o r el lo 
en las al tas esferas oficiales, donde se co-
m e n t a ante los representantes de l a Pren-
sa hasta el vue lo de u n a mosca. 
¿ Para q u é ? D e s p u é s de todo , los socia-
l i s tas y "republicanos corresponden a l mie-
do que les t i enen los Gobiernos l ibera les . 
E n este p a í s pa ra poder v i v i r y hacerse 
respetar no hav m á s que i n s p i r a r miedo 
E l c a m i n o no "lo hemos de descubr i r nos-
otros..." • . . 
L o s 
sobre e l p u n t o que el t r a t o festioií 
d e c l a r a c i ó n i r a n c o i t a l i a n a , fecí,' 0 i; 
n s e l 28 de Octubre de 
dos C ob lemos se acuerdan f 
u to que el ti-Mín J ^ ^ t a m f i i i 
Inauguración. 
E n el H i p ó d r o m o i n a u g u r á r o n s e ayer las 
carreras de caballos de l a temporada de p r i -
mavera , epie anua lmen te o rgan iza l a C r i a 
cabal lar . 
C o r r i é r o n s e c inco . 
Primera.—Criteriitm nacional de cruza-
dos, p a r a toda clase de caballos enteros, iv . -
pones y yeguas , cruzados, nacidos y c r i a -
dos en E s p a ñ a , ele t res a ñ o s en aelelante. 
D i s t a n c i a , 1.600 met ros , y 1.250 pesetas de 
p r e m i o , donadas por el m i n i s t r o de F o m e n 
t o , d iv id ie las en tres p r e m i o s , ele 1.000, 15c 
y 100 pesetas. 
. C o r r i e r o n : Siria, de l conde de l o r r c p a l m a ; 
Vcrnet y Oueen Mary, de l conde ele ' i orre-
A r i a s ; Coromandel, de l duque de T a r i f a , y 
Sevilla, de D . J u a n R u i z . 
G a n ó Vernet. 
L a s apuestas se paga ron á 1,25. 
S e g u n d a . — M / / / í o r lisa, para caballos y 
yeguas ele tercera c a t e g o r í a , p rop i edad del 
Es tado ó de A r m a s de s e ñ o r e s oficiales. D-s-
t anc ia , 1.600 met ros , y p r e m i o de 750 pese-
tas, de l m i n i s t r o de l a Guer r a , d i v i d i d a s en 
tres , ele 500, 150 y 100. 
T o m a r o n , pa r t e en l a carrera : CelriilCO, 
m o n t a d o po r D . E u g e n i o Otero , de A r t i -
l l e r í a ; Lucido, po r D . L u i s Ponte , de l a Es-
cuela de E e i u i t a c i ó n ; Islam 11, de D . Jos-i 
M a r í a de M a r t i t e g u i , m o n t a d o por el c l i c i a i 
de A r t i l l e r í a D . A n t o n i o . O l l e r o s ; Iwitp, 
I9i2) es i 
los e s t a b l e c í r o i c - n t o ' 
tercer estado p u a l q i ü e r a 7 ^ e S S l 
q u í n e l o inmed ia t amen te de dere • a 




Z O E C B X J T A . 
POR TKUáGRAFO 
' CKUTA 4. 22,15. 
Es ta ta rde , á las cua t ro , se ve r i f i có e l en-
t i e r r o de l genera l La r r ea , p res id iendo e l ac-
t o los generales A l f a u y A r r á i z . 
E n l a c o m i t i v a figuraban todas las auto-
ridades, y Comisiones ele todas las en t ida -
des sociales, los jefes y oficiales de l a guar-
n i c i ó n , notables moros de A n g h e r a , y n u m e -
roso g e n t í o . 
E l c a d á v e r fué t r anspo r t ado en u n a r m ó n 
de A r t i l l e r í a , t i r a d o por ocho caballos. 
S e g u í a e l coche de respeto con va r i a s co-
ronas, ent re ellas u n a del A y u n t a m i e n t o , 
o t r a de los h i jos del fiiiaelo, o t r a del genera l 
A l f a u y o t r a del genera l A r r á i z . 
E l c a d á v e r j e c i b i ó c r i s t i ana sepultm-a en 
el cemente r io . 
l i a cerrado el comercio en s e ñ a l de due lo . 
B o t í n , de h ú s a r e s ele l a Pr incesa ; Xavío, 
o t ra potencia , firmante del pSl á
v e m o . » i-"emente ( 
Comentár ioa de " L a Tribuna". 
Comentando el convenio i t a w í v 0 ^ 4-
Tribuna escribe que I t a l i a no S ? ^ ' ^ 
mas c|ue con g r a n y cordia l l ' i W ^ & r 
M e d i t e r r á n e o una potencia c o l o n i a í T i r 
m o r o rden , l i a demostrado querer pr]-
en l a obra de c o l o n i z a c i ó n en M-m- proce(I« 
las m i smas ideas que sigue iV. l í , 05 P0r 
v o lazo de amis tad u n i é n d o n o s ¿ m S nue' 
c ion h e r m a n a ; sabemos eme o*™ 1 a "a-
m e n t a r á n t o d a v í a en el j ^ S , . 1 ^ a», 
en M a d r i d e s t á n entabladas n ^ P ^ 
comerciales con I t a l i a . !C^0cJacioyes. 
A 3 e r , á las tres de l a t á r e l e , f a l l ec ió en 
M a d n d e l d i p u t a d o á Cortes y per iod i s ta 
D . L u i s M o r ó t e , á consecuencia ele u n a ú l -
cera que pae iec í a en los i n t e s t i n o s . 
E l Sr . M o i o t e se s i n t i ó enfermo ante-
aye r á l a u n a ele l a tá re le , y p a s ó l a no-
che con r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d , a g r a v á n d o s e 
de m a d r u g a d a . A las ocho de l a m a ñ a n a 
de tiycr ios m é d i c o s l l amados á consu l ta 
m a n i f c s t a i o n que e l caso era desesperado, y 
como decimos, e l Sr . M o r ó t e f a l l ec ió á las 
tres de l a t a rde . 
Apenas se supo l a no t i c i a de su fal le-
c i m i e n t o fue ron á la casa m o r t u o r i a m u -
chos per iod i s tas , y a l l í e s tuv i e ron t a m b i é n 
los s e ñ o r e e conde de R o m a n ó n o s , A l b a , A r -
gente , A u r a B o r o n a t y el of ic ia l m a y o r de l 
Congreso, S r . Gamoneda . 
^ E l Sr . M o r ó t e t e n í a c incuen ta y dos anos. 
N a c i ó e n V a l e n c i a , era abogado, y puede 
decirse que toda s u a c t i v i d a d l a c o n s a g r ó 
a l pe r iod i smo , abandonando sus p r i m e r a s 
inc l inac iones á l a c á t e d r a , pa ra las eme opo-
s i t ó una vez con o c a s i ó n de hal larse V a c a n t e 
u n a c á t e d i a de Derecho p o l í t i c o . 
Gobernauelo e l Sr . M a u r a , p r o n u n c i ó u n 
discurso eu defensa de l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a escuaeha y de l a m o r a l i d a d de aquel Go-
b i e r n o , á consecuencia de l cua l t u v o que 
separarse d e l p a r t i d o r epub l i cano , ingresan-
do entonces t n el d e m o c r á t i c o , de q\ie era 
jefe e l Sr . Canalejas. 
E l en t i e r ro del Sr . M o r ó t e se v e r i f i c a r á 
esta t a rde , á las c inco , e n t e r r á n d o s e l e e n e l 
cementer io de l a A l m u d e n a . 
FGR TKLIÍGRAFÜ 
Ef Prsheaio d » Avi la . 
.. MURCIA 4. 20,15. 
Se encuent ra en esta c a p i t a l , h o s p e d á n d o -
se en casa de los s e ñ o r e s de A g u i l a r , e l i l u s -
t r í s i m o Sr . Obispo de A y i l a , D . J o a q u í n Be l -
t r á n . 
L e h a n v i s i t ado muchas personal idades . 
SI a M ü v e r e a r i o do un p « p i é é i o e . 
• E l fc'ítallíUjui vliaiivr oatólioo L a V c i ' d a d , 
ha celebrado h o y so lemnemente e l an ive r -
sario de s u f u n d a c i ó n , con u n a fiesta r e l i -
g iosa^ en l a que p r e d i c ó e locuentemente el 
c a n ó n i g o Sr . M o l i n a . 
E l pe rsona l de l p e r i ó d i c o , r e c i b i ó l a Sa-
grada c o m n n i ó n . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete f r a t e rna l . 
L e K u e ^ a @i|9ii%ae!¿n. 
E u e l Gob ie rno c i v i l se celebran constan-
tes r eun iones de d ipu tados p rov inc i a l e s , 
para t r a t a r de l a e l e c c i ó n de cargos. 
POR TELáGRAFO 
Wayiei* ¿ MaicSpId. 
BARCELONA 4. 1810. 
E n el l á p i d o de h o y ha marchado á M a -
é n e i a l W e y l e r . d r i d el 
Sup.lcairios i les ssñeres suscrlpiores de provJn-
•las y extranjero que al hacer fes renovaciones i 






A esta c i f r a h a y que a ñ a d i r la i - e c n u d a c i ó n 
de siete a l tares de l d i s t r i t o del C e n t r o , que 
asciende á 14.744,54 pesetas. 
Otras cant idades ingresadas ayer m a ñ a n a 
a s c e n d í a n á cerca de 4.000 pesetas. 
L a suma t o t a l se e l e v a r á , s e g ú n c á l c u l o s 
ap ros fmados , á unas c i en m i l pesetas. 
TQR TELEGRAFO 
L a o p i n i é n en A u s t r i a . 
iVlENA 4. 
Insens ib lemen te e s t á o p e r á n d o s e u n i m -
p o r t a n t e c a m b i o en las discusiones actuales 
de l a p ú b l i c a o p i n i ó n , respecto a l aspecto 
d e l asunto b a l k á n i c o . 
Todos los arrestos empleados p o r A u s t r i a 
c o n t r a M o n t e n e g r o , relacionados con la ocu-
p a c i ó n de S c u t a r i , h a n eedielo e l pues to á 
o t ra i n t e n c i ó n , de u n a u t i l i d a d ev iden te , v 
m a y o r para esta n a c i ó n , cua l es la d o m i n a -
c i ó n de la A l b a n i a , que h a b í a de ser repar-
E l i m p o i t a n t o d i a r i o c a t ó l i c o E l Porvenir, 
ele V a l l a d o l i d , h a pub l i cado en s u n ú m e r o 
correspondiente al d í a 3 del cor r i en te t i 
i m p o r t e de l b i l l e t e de f e r r o c a r r i l ( ida y v u e l -
t a ) , desde cada una de las capi ta les ele l a 
P e n í n s u l a á l a c iudad de V a l l a d o l i d , en l a 
que ha de tener l u g a r l a c e l e b r a c i ó n del p r i -
m e r Congreso c a t e q u í s t i c o nac iona l . 
9 » -OSBSacseas 
I D O S B A L Í A H Z A S 
S i g u e i g u a i l a hue lga de fundidores . 
C r é e s e que se s o l u c i o n a r á p r o n t o . 
L o s obreros carp in teros h a n anunciado l a 
hue lga pa ra m a ñ a n a . 
L a Ooraiisiéa parl i&msnl&rla. 
H a l l egado , en el expreso, e l resto de l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a que f u é á M a d r i d , 
para s o l i c i t a r de l conde de R o m a n ó n o s la 
aper tu ra de las Cortes y l a a p r o b a c i ó n de 
las - ^Mancomunidades . 
V i e n e n b i en impres ionados respecto á l a 
a p r o b a c i ó n del p royec to . 
La fi®sfia d e í pesia!. 
A l a s siete de esta m a ñ a n a sa l ieron u n 
m i l l a r de cicl is tas del s a l ó n de l a callo de 
San J u a n , para c o n c u r r i r á l a fiesta de l pe-
d a l , que se celebra en e l Monas t e r io de San 
Cucu la te de V a í l é s . 
U» r s e t i f l c a o i á a c§el Caneo »!ect9a*ai 
R e i n a g r a n a c t i v i d a d en todos los centro-^ 
p o l í t i c o s , con m o t i v o de l a r e c t i f i c a c i ó n del 
Censo electoral que , s e g ú n se dice, aumen-
ta ra e n 5.coo electores. 
E n u n a b o n i t a carrera , l l e g ó eu p r i m e r 
l u g a r Junco. 
Se p a g a r o n las apuestas á 1,75. 
Tercera.—Criterium nacional de primave-
ra, pa ra toda clase de caballos enteros y 
5'oguas, cr iados y nacidos en E s p a ñ a , de 
tres a ñ o s en adelanto. D i s t a n c i a , 2.000 me-
t ros , y p r e m i o del m i n i s t r o ele F o m e n t o , de 
1.500 pesetas, divie l idas en t res , 1.200, 200 
y 100. 
C o r r i e r o n : Rustcr Brown, de D . M a n u e l 
R o m e r o ; Arbitcr, elel m a r q u é s de V i l l a m e -
j o r , y Carnatie, elel duque de T a r i f a . 
Se r e t i r a r o n : Ganel, de l m a r q u é s de V a l -
deras, y Madras I I , de l conde de l a C i m e r a . 
P a r t i e r o n por este o rden : Ruster Brouin, 
Arbiter y Carnatie, que i b a bastante d e t r á s . 
E n l a p r i m e r a v u e l t a , Ruster Brown conser-
v ó l a de l an t e ra ; pero en l a segunda, Carna-
tie, que c o r r i ó m u y b i e n , se a d e l a n t ó , ga-
nando l a carrera . 
Se paga ron las apuestas á 4 pesetas. 
C u a r t a . — O m n i i i m , pa ra toda clase de ca-
bal los enteros y yeguas , de tres a ñ o s en 
adelante . D i s t a n c i a , 2.000 met ros , y 2.000 
pesetas de l M i n i s t e r i o de F o m e n t o , d i s ' t i i -
b u í d a s en tres p remios de 1.500, 350 y 150, 
respec t ivamente . 
C o r r i e r o n siete cabal los: B c r í / i a , ele l a cua-
dra A n d r í a - T o r r e p a l m a ; Inor, de l d u q u e de 
T a r i f a ; Etoile Jilente V, de D . Jenaro Par la-
d é ; Ojjembach, do M r . H . D u f i l l e u l ; Or-
phin, de l conele de l a C i m e r a ; Estanté, de l 
n i a r q u é s de V i l l a m e j o r , y Jorzy, de l mar -
epiés de . Va lde ras . 
L a l u c h a fué r e ñ i d í s i m a y m u y in te resan-
te , l l evando 0/ /emb (7c / i l a de lantera , que con-
s e r v ó en l a p r i m e r a v u e l t a , y y é n d o l e á l a 
zaga Jorzy, que l o g r ó pasar le en segunda. 
G a n ó Orphin, que c o r r i ó a d m i r a b l e m e n t e , 
pasando á los dos caballos que l levaba de-
l an te y cons igu iendo l l egar el p r i m e r o á l a 
meta . 
D u r a n t e esta carrera , e l cabal lo Etoile 
Jilente V d e s p i d i ó a l j i n e t e , que, a fo r tu -
nadamente , s ó l o s u f r i ó u n enorme porrazo . 
L a s apuestas se p a g a r o n á 9 pesetas. 
Quinta.—Militar lisa, p a r a caballos y ye-
guas de segunda c a t e g o r í a , p r o p i e d a d de l 
Es tado ó de A r m a s ele s e ñ o r e s oficiales. D i s -
tanc ia , 1.800 met ros , y 750 pesetas de pre-
m i o , donadas por el M i n i s t e r i o de l a Gue r r a , 
y d i s t r i b u i d a s en t res , de 500, 150 y 100. 
C o r r i e r o n : Aranjuez, m o n t a d o por su due-
ñ o , D . M i g u e l Pon t e , de h ú s a r e s de l a P r i n -
cesa ; Invalide, po r D . J o a q u í n Govantes , de 
A i t i l l e r i a ; Sarbalakio I I , ele D . Celeelonio 
L e b r e l , m o n t a d o por D . A n t o n i o de M u g u i -
ro , de l a Esco l t a R e a l , é I ly , de D . J o s é Pan-
do, m o n t a d o po r D . A l o n s o Saavedra, de 
h ú s a r e s de P a v í a . 
Aranfuez s a l i ó de lan te , seguido de Sarba-
lakio I I , que l o p a s ó en l a segunda v u e l t a 
y que g a n ó l a carrera. E l cabal lo Invalide 
l l e g ó á l a m e t a casi al m i s m o t i e m p o que 
Sarbalakio I I , que v e n c i ó p o r u n cua r to de 
cabeza. 
L a concur renc ia , aunque no m u y n u m e -
rosa, era d i s t i n g u i d í s i m a . 
E l stand se ha l laba l leno de elegantes da-
mas ele l a ar is tocrac ia . 
^OR •m.tQAXKV* 
T U . - i - Z11'01̂  4- 20,15. 
L o s obreros c a t ó l i c o s han celebrado hov l l 
jo inaela socia l , asistiendo los sreuMm ¿ 1 
rados , con sus banderas. *reiUos fede-
D o s p u é s se c e l e b r ó u n m i t i n , que estuvo 
en e x t r e m o concur r ido , y en él l i i c i p m . 0 
ele l a pa labra dos obreros, un Z S ^ ' 
vSr. S ig les , ele l a A . C. N . de J p y el 
Todos los oradores t r a t a ron de la'cuestan 
socia l , so l i c i t ando el concurso de la 
c a t ó l i c a para reso lver la . 
L a anunciada j i r a campestre ha sido 
pend ida , a causa del m a l t iempo. 
L o s obreros se reun ie ron en el salón rtfl 
actos de su C í r c u l o , donde se expusieron « 
r i a s c in tas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L A M O N E D A F A L S A 
A y e r r e c i b i ó s e en l a Jefatura de Policía 
u n t e l eg rama elel juez de Sagunto, eu el cual 
mani f i es ta que se ha practicado un m'nm-
cioso r e g i s t r o en el elomicil io del vecino de 
aque l l a p o b l a c i ó n A n t o n i o M a r t í n , que co-
m o y a d i j i m o s , hab i t a en la calle de RafacJ 
Gasset, n ú m . 7. 
L a P o l i c í a ha encontrado en dicha casa 
m á q u i n a s , t roqueles y toda suerte de arte 
factos p rop io s para l a fabr icac ión de mor"" 
da falsa . 
L o s agentes Ochoa y M a r u g á n , con el i í é 
pec tor Ivópez de L a r a , e s t á n en Sagunto, y 
c o n t i n ú a n p rac t i cando investigaciones. 
EN EL 00LE6Í0 DE LAS MARAVILLAS 
POR TELÉGRAFO 
Es verdaderamente i r r i t a n t e la parcia l ie lad 
de las autor idades l iberales á favor de los 
repub l i canos y socialistas, es decir , de las 
izeimeraas, y en cont ra de los t r u d i c i o n a l i s -
tas y d e m á s elementos c a t ó l i c o s , esto es, 
de las de i echas. 
E n Harcelona acaba de o c u r r i r u n hecho 
que es l a prueba m á s elocuente del i rnpe-
( ty de l e i I lbud0. <iue nuest ros go-
bernantes h a n en t ron izado . 
E l gobernador c i v i l c o n s i n t i ó á los r a d i -
cales ostentar banderas rojas y cantar l a 
M a r i s a y dar todo g é n e í o de v ivas sub-
vers ivos en una j i r a republ icana , y en cam-
h ^ ' u U r . p f m i t 1 0 los j a i m i s t a s l levasen 
tos d e f ^ U n a i eU !? t r a s l a c i ó n de los res-
tos de l genera l car l i s ta T r i s t a n y . 
u t i n c ^ 5Ué se considera pecaminoso para 
f ^ T luedt" campar á¿ s íi-»pro . i¿ tiTi « m u a r a .sus anchas, 
me k J - n ^ J * 0 los Justas, que siem-
deredtos ^ f 1 1 resP^osos con todos los 
aereaios _ no logran siquiera los beneficios t ida con I t a l i a . 
f r a L \ P r ? S a h a CeSad? 6 1 1 c a s Á ^ ^ d o * paía'hacer S U ^ ^ T ^ ' t̂ OSÍ' t r a Montenegro, , y, e l nombre .^e ícniari 'c eolítica? P « b " ^ p r o f e s i ó n de sa 
Acaba ele t e r m i n a r e l solemne j u r a m e n t o 
de los rec lu tas de esta g u a r n i c i ó n á l a ban-
dera. 
Por ser la p r i m e r a vez que se celebra t a n 
p a t r i ó t i c o acto, a s i s t i ó toda l a c i u d a d re-
su l t ando i m p o n e n t í s i m o e l acto. 
Todas las autor idades h a l l á b a n s e á las 
diez e n e l a n d é n enx i s t en te ante l o s dos 
muel les , dando frente á u n t o l d o , bajo el 
que se cobi jaba sobre a r t í s t i c o a l t a r una 
i m a g e n de ta l l a de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n • 
rodeaban e l a l t a r g r a n n ú m e r o de p l a n t a s ' 
a r t í s t i c a s g u i r n a l d a s y colgaduras con ins -
c r ipc iones p a t r i ó t i c a s . 
L l e g a d o el genera l gobernador á cabal lo , 
sub ie ron las autor idades e c l e s i á s t i c a s , m i l i -
tares y c i v i l e s á las t r i b u n a s , donde ya se 
encont raban g r a n n ú m e r o ele d i s t i n g u i d a s 
damas, el Cuerpo consular y l a Cruz R o í a . 
A n t e las t r i b u n a s h a l l á b a n s e los a lumnos 
teusescxitlas p ú b l i c a s y los boy-scouts. 
Celebro el santo sacr i f ic io de l a m i s a el 
reverendo Pre lado de l a d i ó c e s i s , doc to r Ca-
sanueva, as i s t ido p o r dos c a n ó n i g o s de la 
Santa Iglesia- Ca tedra l . 
D a b a g u a r d i a a l a l t a r l a escolta (Te l a ban-
dera d e l r e g i m i e n t o de C ó r d o b a ; los asis-
tentes o y e r o n la m i s a de l Pre lado en p i e . 
T o m a i o n j u r a m e n t o á los rec lu tas l o s ma-
yores ele las Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
T e r m i n a d o é s t e , des f i l a ron l a s t r o p a s por 
el b u l e v a r del P r í n c i p e , s iendo m u y . a c l a m a -
i das-por e l .tuseblo, i , . . 
POR TELÉGRAFO 
L i m p i e z a necesar ia . l í u n á i m i e n t o y desg ra 
cia». Una r i ñ a . 
LISBOA 4. 13. 
L a P o l i c í a e s t á l i m p i a n d o de gen te ma-
leante los s i t ios de l a c a p i t a l elonele e l idios 
i n d i v i d u o s t i e n e n Sus acostumbradas re-
uniones . 
E n e l vapo r Ca&o Verde, h a n s ido embar-
cados, con r u m b o á A f r i c a , 42 vagabundos 
que, como p roduc to de l a r e c o g i d a / se ha l l a -
ban detenidos en l a p r i s i ó n c i v i l , y 81 m á s 
que estaban en e l fuer te de M o n s a n t o . 
E l v a p o r mencionado , a l r ec ib i r á t a n i m -
po r t an t e pasaje, ha izado bandera de n a v i o 
de g u e r r a . 
— E n l a calle de Sabino Souza se ha h u n -
d i d o u n a casa que estaban c o n s t r u y e n d o . 
E n t r e las ru inas quedaron sepul tados siete 
obreros . 
D e s p u é s de grandes t rabajos , á l o s que se 
p r o c e d i ó con e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d , se h a 
pod ido ex t rae r todos los cuerpos . Tres de los 
obreros h a b í a n m u e r t o p o r as f ix ia ó como 
resul tado de las lesiones rec ib idas . L o s de-
m á s e s t á n todos g r avemen te her idos . 
— E n u n a taberna h a n r e ñ i d o dos i n d i v i -
duos que estaban reputados como matones . 
A g r i á n d o s e c i e r t a d i s c u s i ó n que s o s t e n í a n , 
uno de ellos s a c ó u n a p i s t o l a de r e p e t i c i ó n 
y d i s p a r ó sobre su couteneliente, h i r i é n e l o l e 
de g r a v e d a d ; entonces e l he r ido se a g a r r ó al 
agresor, y t ras b reve l u c h a , l e a r r e b a t ó l a 
p i s t o l a , d i s p a r á n d o l e á su vez • con el la , y 
m a t á n d o l e . Segundos d e s p u é s c a í a m u e r t o 
él t a m b i é n . 
L o s a n t i g u o s a lumnos de los Hermauof 
de las Escuelas, c r i s t ianas celebraron ayer 
s u p r i m e r a j u n t a genera l , en la que que-
d a r o n aprobados los estatutos de su A?c--
c i a c i ó n y l a Jun ta ele gobierno. 
E n t r e presentes y adhesiones enviada 
ascienden á m á s de 150 socios, perteuecie; 
tes á todas las clases sociales y á todos l 
p a í s e s . E l sacerdocio, l a magistrahua, 
m i l i c i a , e l - a r t e , las c á t e d r a s , es tán brilla 
t ó m e n t e representados. 
Por l a m a ñ a n a , á las ocho y inedia, Co-
m u n i ó n , á l a . q u e acudieron varios alunnws 
y e x a lumnos , que recibieron con gran de-
v o c i ó n e l p a n de los á n g e l e s . 
A las diez u n an t iguo alumno celebró la 
santa misa , a c o m p a ñ a d a del órgano por el 
g r a n a r t i s t a y maestro Sr. Larregla, que 
h i z o verdaderos prodigios de ejecución # 
delicadeza. 
E l c a p e l l á n del colegio do las Maravillas, 
t ) . D a m i á n Quijada, h a b l ó á Jos alnmnoí 
e n t é r n j i n o s tales de elocuencia y uiícion, 
que sti d iscurso fué u n modelo de elocUén* 
c í a . 
A las doce, en cordial banquete, nos con-
g regamos m á s de 70 disc ípu los de los Hc^ 
manos . 
L a mesa fué presidida por el director, por 
e l p res idente ele l a nueva Sociedad, D. Ig-
nac io M e n a , y los vocales S íe s . CasBHa| 
A g u i l a r , Castro y Muntadas . . 
Por f a l l a ele espacio no reseñamos los brin-
d i s , especialmente el del señor presidente, 
que fué a p l a u d i d o con entusiasmo. 
Por l a tarde f u n c i ó n de teatro, P0^6™ 
en eseen.i Corazones de oro, del Sr. Mm 
t a m b i é n d i s c í p u l o de l colegio. 
E l o r f e ó n h izo las delicias del P"»1K: 
cantandoc scogidas piezas de su repertono. 
Todos los que as is t imos á tan ^ . r i ° 0 ^ 
raa fiesta sa l imos encantados de la u w 
y f r a t e rn idad que re ina entre aqueaa ÍWÍ < < 
j u v e n t u d . 
A R R U E C O 
fOR TKI.ÍGRAF® 
C o n v é u i o í t a l o e s ^ ñ o l . 
ROMA 4. 15. 
E s t a m a ñ a n a h a sido firmado p o r e l m i -
n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r mar-
q u é s de G i u l i a n o , y el representan te de Es-
p a ñ a , S r . P i n a , u n conven io i n t e r n a c i o n a l , 
acerca de l a a c c i ó n respec t iva de ambas po-
tencias en el A f r i c a s e p t e n t r i o n a l . 
D i c h o documen to comprendb los s igu ieur 
tes p u n t o s : , . . . 
« L o s Gobie rnos i t a l i a n o y e s p a ñ o l h a n 
acordado, p a r a expresar su i n t e n c i ó n m u t u a , 
110 l e v a n t a r r e c í p r o c a m e n t e n i n g ú n o b s t á c a 
íb á l a e j e c u c i ó n de todas medidas que ost i -
ha ran opor tunas , d i m a n a i / d o de I t a l i a en 
i . y b i a , ó de E s p a ñ í i en s u zo;íf £e i n f i u e n -
óia de. M a r r u e c A i . 
E l a u t o m ó v i l ^ W% ^ d f / r S 
ve loc idad , a t r o p c l l ó en f K 1 S 
i o s á u n car ro , que tiene el m a -
s á n d o l e var ios desperfectos. atr0. 
- E n la cuesta de San \'\cet ' f - de treS 
pel lada po r e l , t r a n v í a 337. a l ; uó c o n í e 
a ñ o s T r i n i d a d Q u i r ó s , la cual resuu 
sienes de p r o n ó s t i c o reservado. 
¿ Q u é p r o f r c s i t í o r í s ? ( - ^ 
A n o c h e f u é detenido P01„larr^olSaeuaf^ 
j o t o l l a m a d o Juan Sierra ^ m , u ^ 
t a a ñ o s , j o rna l e ro , y que vive en u 
de l a cal le de H e r m o s i l l a . ( , ^ 
E l m o t i v o de l a d e t e n c i ó n se <* ^ CaS. 
bor le v i s t o merodear po r el P a ^ . , s y S» 
t e l l ana d u r a n t e tres noches segi» 
ob je to , al parecer, determinado. ^ ^ 
Y como qu ie ra que esto fl'1 
sospechar, pues. . . ¡ v e l a y ! 
D e s p u é s do juss'*' , 
E n l a calle de J o a q u í n M a r í a ^ ^ j ¿pez. 
agredidos D a n i e l Abasca l e ¿ó^vieron J'' 
por var ios desconocidos I116 -Ji t j rñner -u • 
gando con ellos á l a rana. k l V, ¡a aa í ta 
a q u é l l o s r e s u l t ó con l a f r a c t u i ^ . ̂  en V 
y e l segundo con d is t í**»5 ^ 
c a í a . 
P o r i n g e r i r una cautidad 
s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n el- n m o 
Gera rdo G ó m e z L ó p e z . áe] Ge»6 
E l suceso o c u r r i ó e n l a c a í ' 
R ica rdos , 44, segundo. 
de ci"c0 
5 ? X ^ ^ t * R u b i o , que v i v e ^ e n ^ a ^ 
tí 
- M e -
eJJ 
de l a cal le de Lope , oUc «*~ . , . 
n u n c i a d o que de una ^ ^ . ^ o ^ 
su h a b i t a c i ó n le ^ « r f aa ido ^ 
sospechando h a y a s ido l a p a " 
E l soldado ,dol b a t a l l h i de " ^ / p r o ^ 
doro Palo . L ó p e z fué p o n i d o p o ^ . U 
un iner te e s c á n d a l o aJ n » 
t r a t t f & k 
fio Ill.-NúmJ48 E L . D E B A T E 
na de 
Or. Arístegui, se nofan los síguienfes resultados: 
a u m e n t o GOH8Ídeí"able de a p e t i t o y de a s i m i l a c i ó n de los a l imen tos . 
. . .Aumento de í u e r / . i s y v i t a l i d a d . 
D e s a p a r i c i ó n de los vah idos , dolores de cabeza, t r i s t eza y dc-
á s c í e t e o s de l a d e b i l i d a d g c n e i a l . 
u n eu^g iCO res taurador de fuerzas en los convalecientes y eu 
los v io l ados po r exeeso de t raba jo . 
Se d i s t i n g u i e r o n bregando B o n i f a , A n g e -
l i í lo y A g u j e t a s chico. 
m.-utivíj» — . , . . ; • •w 
e s p e c i a l í s i m a p r e p a r a c i ó n y o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , une l a i m p o r t a n t í -
n o s e r a l c o h ó l i c o n i estar a lco l io l izado . 
Vamos" á ver 
Teros de Trespalacsos. 
esa pareja de toreros que 
• " • f . Méz anos h a n estado sosteniendo | t t ia j i te <lie¿ unos cuantos se. 
^ fl^'d^iden negar el agua y el fuego. 
¿ f s e s t á l l e n i t a , no quedando por 
4 1 ^ — S e g u n d o abono, 
Je\ nada menos que ¡ q u i n c e m i l d u r o s ! 
1 «m- aue el an te r io r . 
91'" f1 m s c í l l o h a v pa lmas . 
f % i d ! l % a r o P í n d a d o , el e d i l p a s t o m t a . 
P r i m e r o . 
lo iVni: roconero , es c á r d e n o obscuro, 
g t ó señá a d ó con el n u m e n . .4.' 
í P h u e n ínSo. go rdo , con excelentes defen-
v • loo as t i l lado del i z q u i e r d o . 
• iK-fca sosa, en l a que e l b i cho no v u e l -
ve la cara cuando t iene u n cabal lo po r de-
í m t e pero en l a que t ampoco hace nada de 
¿vo b ravo , toma este asaura de Fogonero 
S® tres varas, y , como a p a r t i r de a q u í el 
Simal m u é s t r a s e m a n s u r r ó n y cobarde, s2 
¿ c o n d e n a a l tuesten, afrenta de toros m a n -
cos V de ganaderos concienzudos. 
" K n los qui tes , el b icho no p e r m i t e filigra-
nas n i a l e g r í a s , po r l o que los hombres-es-
padas l i m í t a n s e á sa l i r de l paso. 
Ouedán dos pobres caballetes en l a arena, 
muertos á manos de esos mauos sabios ó sa-
bios monos. . , •, , 
Moreni to coloca el p r i m e r par c a í d o y des-
i 'ñ ia l á la inedia v u e l t a . Ba rque ro no pone 
anás que un p a l i t o , y t e r m i n a e l M o r e n o con 
uno entero eu l a m i s m a fo rma que puso el 
anterioi'. -
E l toro e s t á f rancamente cobarde y hecho 
un verdadero m a r m o l i l l o , s i n hacer caso de 
capotes n i de nada. 
Así se l o encuentra R ica rdo Tor res , que 
se mete donde l legue el m á s v a l i e n t e , s i em-
pre en la cara del t o r o , p e g á n d o l e con l a 
mano, m o r d i é n d o l e de p u r o b r a v o que e s t á 
el torero para ver s i se puede hacer l o que 
quiere el hombre , ó es necesario declararse 
vencido por el astado b r u t o . 
Dos pinchazos b i en s e ñ a l a d o s y una ova-
ción justa y merecida, a c o m p a ñ a d a de naos 
pitos de esos que e s t á n p o n i e n d o el toreo 
desconocido. 
Oí ros dos pinchazos y u n descabello. ( G r a n 
Dvaeion y algunos p i t o s de los que 3-0 m e s é . ) 
E l torero no ha pod ido estar me jo r , y el 
matador c u m p l i ó , pues el b i c h o t e n í a q u é 
matar. 
S e c u n d o . 
ZagciJiio, negro, bragao, go rdo y a p a ñ a d i -
io de pitones. 
De salida comienza á hacer cosas de m a n -
so, y el p ú b l i l l c o p ide que sea r e t i r ado al co-
rral . 
Machaqui l lo l og ra l i j a r a l b i c h o con unos 
chicotazos, y comienza l a suer te de varas , 
que consta de cua t ro picotazos p o r tres v u e l -
cos y cero defunciones. E n los qu i tes h a y 
una larga cambiada c e ñ i d a y a r t í s t i c a de R i -
cardo y o t ra del m á s p u r o e s t i l o c o r d o b é s 
del Machaco. 
Conejito I I I coloca Un par des igua l a l cuar-
teo; C a m a r á uno super io r , que se ovac iona , 
y termina el Cone j i to con o t r o par de va-
l iente , que se ap laude m u c h o . 
Vamos á ver á I ) . Rafael G o n z á l e z . 
La faena es" va l i en t e , m u y \ a l ien te , de l 
antiguo sabor machaqu i s t a , con sus pases 
de pecho y sus ayudados p o r bajo que t a n -
to emocionaron, emocionan y e m o c i o n a r á n 
siempre que haya aficionados con nerv ios y 
sangre en las venas. 
¡ A í a c h a q n i t o ! 
u n pinehazo bien s e ñ a l a d o , o t r o p inchazo 
hondo h a c i é n d o l o todo el ma tado r . 
Otro p inchazo sa l tando la espada y ata-
cando el dies t ro con menos d e c i s i ó n ' ; o t r o 
pinchazo l o m i s m o , y luego m á s de m e d i a 
.estocada u n poco tendenciosa, que m a t a . 
•U almas y a l g ú n p i t o . ) 
T e r c e r o . 
^Viajero; ¿ d e q u é clase?, neg ro , b ragao v 
t»en armado. ^ . <= -
Ricardo da var ias v e r ó n i c a s , t res m o n u -
mentales, y t e r m i n a con u n c e ñ i d o recorte . 
W y a c i ó u g rande y j u s t a . ) Y no h a y ni u n 
?no; ¡ q u é m i l a g r o ! 
W pr imer tercio r e su l t a a n i m a d í s i m o . 
Uos puyazos colosales del C h a n o y cua t ro 
rRafad rCCÍ0S0S y v a l e n t í s i m o s de R i c a r d o 
'oaosima ovac' 'lón Snu' 'de y j u s t í s i m a pa ra 
flíS?res' ¿ Pcro es pos ib le que nos estemos 
E n t i e n d o esta ta rde? 
r c í a m o 3 ^ue eso 110 P0( l ía ser en 
t l b S f CO/'e IoS zarcmos, j u g u e t e a con 
Pite JS;y,™a;u? bu.en Par a l c " a r t e o ; re-
L a tacna que emplea Rafael es de torero 
v a l i e n t e , de l o que ha s ido s i empre y de l o 
que s e r á m ien t r a s sea t o r e ro . 
U n buen p inchazo y u n a estocada que 
mata a l m i n u t o , y que no t i ene m á s delec-
to que haber sido dada con muchas ar ro-
bas de v a l e n t í a . 
O v u c t ó n g r a n d í s i m a . 
¡ V a s í desde hace catorce a ñ o s ! ¡ S i les 
d igo á ustedes que son unos ma le t a s . . . ! 
Q u i n t o . 
Cnmmcio, negro , l i s t ó n , b ragao , b ien pre-
sentado y a l to de agujas . L l b i cho es man-
so, t a n , manso qmT el pres idente vue lve I 
sacar el p a ñ u e l o colorado, y comienza l a se-
g u n d a par to de los fuegos a r t i f i c i a les de 
esta cor r ida . 
B o m b i t a sale de l a e n f e r m e r í a con la ca-
beza vendada, y se le ovac iona . 
Bata tero y Barquero bander i l l ean v a l i e n -
temente con las de luego , y se toca á mata r . 
B o m b i t a da med ia docena de pases desde 
m u y cerca de los p i tones y s i n perder l a ca-
ra al astado b r u t o , y p i n c h a en m a l a par-
te , po r lo que el d ies t ro se l l eva l a espada 
B l t o ro e s t á d i f í c i l , pues no h u m i l l a , á 
pesar d é que e l d ies t ro le da con la espada 
en el hocico, para o b l i g a r l e á bajar la ca-
beza, y , a d e m á s , desarma cuando- B o m b i t a 
da el segundo p inchazo . O t r o , sa l tando l a 
espada a l t end ido é h i r i e n d o l evemente en 
u n p ie á u n espectador; o t ro , cabeceando 
m u c h o el t o ro , y u n descabello. 
M u c h a s pa lmas y p i t o s . 
S e x t o . 
Manguero, negro zaino, c o n buenas armas 
y escobil lado del derecho. 
H l de Trespalacios es m u y b l ando en l a 
pelea de varas, y como el G o r d o le deja 
enhebrada l a g a n o c h a , se le acaba el poco 
gas que t e n í a , y al tercer e m b i t e es necesa-
r i o cambiar e l t e r c io . 
C a n t i m p l a s y Cone j i to bande r i l l e an con 
a lgunos apuros , pero va l i en t emen te , y se to-
ca ú mata r . 
M a c h a q u i t o torea desde b u e n t e r reno , y 
p rocu rando solamente i g u a l a r , y en cuanto 
l o consigue en t ra con ined ia estocada u n 
poco tend ida . O t r a media pasada, y como fi-
n a l , una cor ta super ior , que hace cisco a l 
de Trespalacios . (Muchas pa lmas . ) 
+ 
¡ B o m b i t a y M a c h a q u i t o ! 
E s t a es l a pare ja de toreros que h a y des-
de hace doce ó catorce a ñ o s , 
dose al torear y ma ta r los de Trespa lac ios , 
como en l a é p o c a en que 110 e ran nad ie , como 
m o en 1 a é p o c a en que no e ran nad ie , como 
cuando estaban s in d ine ro , s i n fama, s i n 
cor r idas , como cuando empezaban. 
¡ B o m b i t a y M a c h a q u i t o ! 
i Si les d i g o á ustedes que son unos ma-
le tas . . . ! 
DOÑ S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
D u r a n t e la l i d i a del cua r to t o r o ha i n g r e -
sado en esta e n f e r m e r í a el d ies t ro B o m b i t a , 
con una he r ida de tres c e n t í m e t r o s de ex-
t e n s i ó n en l a r e g i ó n supe rc i l i a r i z q u i e r d a , 
de p r o n ó s t i c o leve , l e s i ó n que no le i m p i d e 
c o n t i n u a r la lidia.—Doctor Braro. 
Se l i d i a n seis n o v i l l o s - t o r o s de D . B e r n a b é 
( obaloda, p o r los d ies t ros P e d r o L ó p e z , 
E m i l i o Gabarda, ( í a b a r d i t o . y R a m ó n 
M a r t í n e z , Agu je t a s . 
L a ent rada , á l a ho ra de empezar el feste-
j o , es m u y fíojita. 
A su p r i m e r t o r o le endilga unafi v e r ó n i -
cas m u y paradi tas , cjue se ap lauden . 
Con la m u l e t a , emplea u n a faena deficien-
te , no v i é n d o s e en e l d ies t ro o t r o deseo que 
e l de conseguir i g u a l a r á l a res. Cuando lo 
consigue, en t ra derechi to , aga r rando una 
estocada, que r e su l t a de lan te ra , c a í d a y con-
t r a r i a . _ [ 
A s u segundo l o torea m u y qu ie t ec i lo en 
los p r i m e r o s lances, e c h á n d o s e d e s p u é s el 
capo t i l l o á l a espalda, con g r a n contenta-
m i e n t o de l a u d i t o r i o . 
E l segando t e r c io l o l l e v a n á cabo los 
matadores , p o r c ie r to m u y aceptablemente . 
E l me j i cano hace con la flámula u n a labor 
v a l i e n t i l l a , dando a lgunos pases de r o d i l l a s . 
A la h o r a suprema, en t ra ú ' m a t a r derechi to 
como una vela, ' de jando u n a estocada hasta 
la bola , que queda a lgo de lan te ra . ( A p l a u -
sos.) 
'i'ermínn1 l".10 ^e s i8ua l . (Muchas pa lmas . 
,-C4tS)Scr¡llocouunpar con 
¿ ^ t & y ^ ' i V — ^ v e r s i 
t í S c S ; V c l - a r d c al l ado de l e s t á de-
««a . Lnlo-Í n m o ?e A m a r e s con l a mu le -
^ainidal 1 ' " ' I v o l a P i é colosal , s u b l i m e , vi-
t a d o r e s ' g S j ^ t0rCi'0S grandes y los 1,ia-
h:> 7 k ? ó S n ; •OU ^ c u a t r o Patas pa ra a r r i -
Poueat? 0n es " " " c n s a . 
á t i c o s n • to(]os ,os ad j e t i vos enco-
Cc dD» RieardoqU,eVa"' qUe t0(l03 los mere ' 
toros reSlü á los cat«i 'ce a ñ o s de ma tado r de 
L ~ es d igo á ustedes que es u n m a l e t a . . . ! 
Sie C u a r t o . 




^ r n arrimo? 
1 ^ ^v^ r̂iormente i)ür vcióm-
ÍM^en" l o l 0 ^ 1S ib l Ímc-1T-a S e n t é e s t á 
á L a letndidos, a p l a u d i e n d o con 
^ n b i t a v T ; 1Í PC:1Í-!?rosa do1 G o r d o . "ega 
& d ^ o t e y S o b " e ^ ' f t o ro c l ,ando ya t í r a ^ 
h i Palo d-d t i , el t?rero- Y l * ' " ^ p i i t a . 
^ 0 y 1, 1 f e r o le da en l a cara á B i -
frroÍíl g ¿ « S f . - i 5 ^ he r ida ' Por ' a que 
?Sa Por 2 . S 1 ^ sangre . Bomba 
^1<:i" a t m , o f w c u i e r m e r í a , en t re una 
— * '-«l, - j — 
?1e a ^ o n o ^ w ,.lS1tcdes? E « todo l o que 
l? i'm? m^q-l!e } - ? m o s visto hasta «̂o-
í ^ $ r i S m tÚa' como P ^ í a a q u é l 
A l que se cor re en segundo l u g a r i n t e n t a 
torear le de capa cu dos ocasiones, l i b r á n d o s e 
en ambas de u n percance, grac ias a l capote 
de Bon i fa . 
E l to re te l l e g a al ú l t i m o t e r c io h u i d o y 
buscando el b u l t o , y e l s e ñ o r Gabarda, en 
estas condic iones , ejecuta una faena de m u -
le ta l a r g u í s i m a y a b u r r i d a . A l a hora de 
l a verdad, en t ra desde m u y l a r g o , sal iendo 
enganchado, pe ro s i n consecuencia l amenta-
ble . V u e l v e o t r a vez á l a ca rga , pero é s t a á 
paso de bander i l l a s , y coloca u n a estocada 
casi en tera , que m a t a . 
A l q u i n t o b icho l o to rea de m u l e t a con 
m á s m i e d o que o t r a cosa, no dando n i u n 
solo pase que merezca los honores d e l co-
men ta r io . E n tablas d e l S, en t ra á h e r i r , 
dando u n pinchazo en su s i t i o , pe ro per-
diendo l a recta . N u e v a faena de m u l e t a , has-
ta a b u r r i r n o s , y u n a estocada en te ra y baja, 
con sa l ida de l a p u n t a del estoque por la 
b a r r i g a , son suficientes para dar en t i e r r a 
con el a n i m a l i t o . ¡ R e s p i r a , c o r a z ó n 1 
L o s t o i ^ e s . 
E n genera l , m u y p e q u e ñ i t o s . F u é foguea-
do el tercero, y ent re los seis despenaron 
ocho po t ros . 
E R ZEÑÓ MAXUÉ 
V A L L A D O U D 4. 
L o s toros de .Salas, c o n i d o s ho}-, han re-
su l tado buenos. 
Ce l i t a , ha estado en el p r i m e r o b i e n ; su-
p e r i o r eu el tercero, y colosal en el q u i n t o , 
a l que c o r t ó l a oreja á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , 
t a n t o en los qui tes t o m o con las bander i -
UaSj es tuvo t raba jador , y con g r a n f o r t u n a 
toda l a t a rde . 
Gamito , es tuvo m u y b i e n , y super ior eu 
el u l t i m o , del que se l l e v ó l a ore ja , y en los 
qu i t e s , y bregando, q u e d ó s u p e r i o r í s i m o . 
F u e r o n arrast rados seis caballos, 
h.l p icador Camero, de l a cuad r i l l a de Cc-
l i t a , s u f r i ó u n a c o n m o c i ó n en la l i d i a del ter-
cer t o ro , y en el q u i u t o , una cornada en el 
v i e n t r e , s i n consecuencias. 
L a co r r i da ha resu l tado super io r , sal ien-
do el p u b l i c o entus iasmado y satisfecho. 
BARCKT.ONA 4. 
É n l a Plaza N u e v a ha sido floja l a entrada. 
L o s de Salas, l i a n c u m p l i d o , 
( i aona , b i e n , super io r y b i e n . 
Paco M a d r i d , b i en en sus t res . 
BARCELONA 4. 
Se h a n l i d i a d o toros de Guadales t , en l a 
Plaza V i e j a , con buena ent rada . 
E l q u i n t o , v o l v i ó po r m a l o a l co r ra l . 
E l p r i m e r o , a l c a n z ó , j u n t o á la barrera , á 
O r t e g a i t a , d á n d o l e u n pun tazo en una p ie rna . 
Ensebio Fuentes , b i en y s u p e r i o r ; c l a v ó 
al cuar to dos pares super iores . (Sacado en 
h o m b r o s ) . 
L a r i t a , b ien y r egu la r . 
Mes t i zo , regu la r y r e g u l a r . 
y E s a s e s i o -
Sl íVIÍJ .A 4. 
L o s n o v i l l o s de Campos V á r e l a , h a n re-
su l t ado buenos. 
Fosada, V a r e l i t o , y Pascual Bueno , no h i -
c i e ron nada n o t a b l e ; s i n embargo , Bueno, 
es tuvo b i en en l a m u e r t e del ú l t i m o . 
V a r e l i t o , fué cogido y vol teado por el q u i n -
t o , d e s p u é s de ma ta r , el c u a l , p a s ó 'á l a en-
f e r m e r í a , donde se le c u r ó una her ida en l a 
m e j i l l a , y o t r a en é l t a l ó n , ambas leves. 
A l sa l i r el segundo, se e c h ó a l ruedo r tu 
capitalista, c ambiando de rod i l l a s colosal-
m e n t e ; l e v a n t ó s e , c o n t i n u a n d o por v e r ó n i -
cas, faroles y gaoneras, s u p e r i o r í s i m a s , en 
med io de u n a m a n u m e n t a l o v a c i ó n del p ú -
b l i co . F u é d e t e n i d © 
L o s t u r i s t a s austr iacos, presenciaron la 
co r r i da desde los palcos y delanteras . 
MÁLAGA 4. 
L o s n o v i l l o s de R e í s , han resul tado bron-
cos y mansos, t en iendo que ser fogueado el 
segundo . 
! A l é , m a l y b reve , dando bajonazos. • -
A l c a l a i e ñ o , i g n o r a n t e ; m a t ó su p r i m e r o 
de u n a estocada, y su segundo de una inedia 
y u n a buena. 
Carn icero , con m u c h a v o l ü n t a d ; pero des-
grac iado h i r i e n d o ; r e c i b i ó dos avisos en el 
ú l t i m o . 
L a c o n ida , sosa; ha sido una bronca con-
t i n u a . 
A l é , y A l c a l a r e n o , h a n s ido revolcados, 
resu l tando ilesos. 
C e s f i s S a d ® L i m e ñ o . 
ZARAGOZA 4. 
L o s nov i l l o s de Cabezudo, h a n sido de 
g r a n p o d e r ; pero h u i d o s de las picas. 
L a n o v i l l a d a t e r m i n ó anochecido, enmedio 
de l m a y o r e s c á n d a l o . 
E l pres idente , que era u n alcalde de ba-
r r i o , a b a n d o n ó l a p res idenc ia , s u s t i t u j - é n -
dole el p r o p i o gobernador , ante el e s c á n d a l o 
p r o m o v i d o p o r l a p r e c i p i t a c i ó n de l . cambio 
de suertes. 
L i m e ñ o , fué cog ido p o r s u segundo to ro , 
rec ib iendo u n fuerte varetazo en l a r e g i ó n 
i n g u i n a l . 
É s q u e r d o , c o n m o c i ó n y erosiones, en su 
tercero. 
Pastoret , v a l e n t í s i m o . Despacho cuat ro 
to ros . 
tunes 5 de Mayo de 1913. 
A ' A Toledo 
S ^ T A rea],/-aro." " " a e x c u r s i ó n á T o l ^ l c 
g?4 A A . los In fan tes D o n AHonso y D ó ñ a 
^ t a t m , a quienes a c o m p a ñ a b a el I n f a n t e 
m p ¡MIS de O r l e á l i s . 
F u e r o n en a u t o m ó v i l , l l egando hasta e l 
Campamen to de ios A l i j a r e s , donde se en-
u i e n t r a de pract icas , la Academia de I n f a n -
t e r í a . 
A la botadura* 
Esta tarde, á las cua t ro , s a l d r á para E l 
F e r r o l S. A . R . l a I n f a n t a D o ñ a I s abe l , 
que o s t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Real Fa-
m a i a e n e l acto de l a bo tadura del n u e v o 
acorazado A l)o uso X J I I . 
En la Embajada «te Inglaterra. 
S. A . R . la Princesa Bea t r iz de Ba t t en -
be rg , es tuvo ayer m a ñ a n a en la Emba jada 
de luglattKra. 
L e a c o m p a ñ ó su dama, miss Cockrane . 
5 de Marzo del co r r i en te a ñ o , fac turas co-
tes de m e t á l i c o hasta las presentadas e l 
. . in te r io r . 
EN EL 
E l excelente jacetano, i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . V i c t o r i a n o V i s c ó s , que duran te su l a r g a 
v fecunda v i d a t a n t o b i e n h izo á esta d i ó c e -
sis, y especialmente á su c a p i t a l , en el testa-
mento que d i c t ó pocos meses antes de fa l le-
cer, d i o e s p l é n d i d a mues t ra de su genero-
sidad y de s i l amor á Jaca, i n s t i t u v e n d o he-
redero un ive r sa l de su cuant iosa fo r tuna á 
este Semina r io . 
E n su v i r t u d , ' h e m o s t en ido l a s i n g u l a r 
s a t i s f a c c i ó n de funda r y proveer diez y ocho 
becas enteras e n ' nues t ro Semina r io , d i s -
t i n g u i e n d o con ellas á los seminar is tas po-
bres que , median te o p o s i c i ó n , mani fes ta ron 
m a y o r ap rovechamien to en el e s t u d i o ; l o 
cua l p e r m i t i r á que se aumente el n ú m e r o de 
a lumnos s i n pago de pensiones, en 10 suce-
s ivo . 
A j o s grandes favores que a l c lero de Ja-
ca d i s p e n s ó en v i d a t a n generoso p r e s b í -
te ro , cor respondimos n o m b r á n d o l e c a n ó n i -
go honora r io de nues t ra Ca tedra l , escr ib ien-
do el p r ó l o g o para su Vida, de Santa Orosia, 
y m a n i f e s t á n d o l e , de cuantas maneras nos 
fué posible , especial afecto. E l e x t r a o r d i n a -
r io beneficio que d e s p u é s de m u e r t o s igue 
prestando a l p r i m e r cen t ro docente de' la-
d i ó c e s i s , á los h i jos de l a m i s m a y á los en 
e l la inca rd inados , queremos que se le agra-
dezca, celebrando en e l d í a de su fa l lec i -
m i e n t o (23 de O c t u b r e j , ó en el m á s p r ó -
x i m o que las r ú b r i c a s p e r m i t a n , solemnes 
actos f ú n e b r e s en el S e m i n a r i o . 
t ANTOLIN, Obispo de Jaca. 
|HBiniiiii—î mai 
E a ¡ 2 e n s r ' s c tío SS-
q u s m á s s e ven" 
ESa E a p a ñ a y e n e l • x t r a n | © s » ® i . 
IfH' 
, 4 ' ^ 
"adora, 
s» sigue 
% ̂ ouiS, l i ! l i a vn?iente y t o -
| l pr inv, - l ; ' cu>e^ con en tus iasmo. 
n i ñ o . • ; , : v v o , r t a f\o seis varas-
P^nucuie Cachaco bander i l l ean su -
' ' " - t 1 ^ " ' e n d o s e C a m a t ú . 
A l que dan suel ta en tercer l u g a r l o to -
rea con m á s v o l u n t a d que a r te , oj^endo, no 
obstante, muchas pa lmas . 
D e s p u é s de u n a faena de m u l e t a v a l i e n t i -
11a, pero s in na dentro, en t ra á m a t a r , de-
jando t i n a estocada entera , con sal ida de la 
pun t a del estoque p o r el b razue lo . V u e l v e 
por tivas, dando uu p inchazo aceptable, y , 
como remate de fiesta, u n a estocada entera 
y c a í d a , e c h á n d o s e fuera, que mata . 
A l que c ier ra p laza , l o to rea p o r v e r ó n i -
cas, con m u c h a q u i e t u d de ^ i n r e í c s , aunque 
l evan t ando los brazos exces ivamente . 
H a c e a lgunos qu i t e s á l o s p i q u e r o s , que 
se ap lauden . 
Cuando se cambia el t e rc io , coge l o s ga-
rapu l lo s , y deja u n b u e n par a l cuar teo . 
Con el t r a p o ro jo , no puede e l ch ico l u c i r -
se, p o r las m a l a s condic iones del t o r e t e ; 
no obstante , h a y que a p u n t a r t res buenos 
pases na tura les . Cuando ent ra á m a t a r , lo 
hace con coraje, me t i endo t o d o - e l estoque, 
aunque, r e su l t a a lgo c a í d o . E l t o r o muere , y 
el m a d r i l e ñ o escucha muchos aplausos . 
L o r e n c e t , a l t i r a r u n capotazo, es cog ido 
y \< i l t é ado aparatosamente , r e s u l t a n d o con 
una he r ida de ocho c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d 
en la r e g i ó n m a m a r i a iv .quierda . 
B á s t o r é t 11 t a m b i é n f u é a lcanzado p o r el 
p r i m e r bicho, l i l C ü c o r e c i b i ó una pa l i za 
del tercer torete , sacando u n varetazo en el 
muslo derecho y o t r o en el b razo de l m i s m o 
Jado. 
Medallas, cruces y devocionarios finas. Objetos 
religiosos de metal. 
PRECIGS DE FABS!CA 
Oiíjstos de Eiiiar. iS, PEÜBHOS, 18. Joyas i% ocasión. 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
A n t e s de correrse el campeonato de M a -
d r i d , r evancha del campeonato de E s p a ñ a , 
t e r m i n a d o el jueves, c e l e b r á r o n s e ayer dos 
ent re tenidas carreras de t í i c i e l e t a s , una de 
p r i m a s en 10 vue l t a s á l a p i s ta , y que gana-
r o n los Sres. Navazo, é n las vue l t a s i .a , 2.* 
y 4.a, y A n t ó n , en l a 6.a y 8.a; en la final, 
é s t e h izo los 4 k i l ó m e t r o s de r ecor r ido en 
6 43" 4/5. y Navazo , en 6' 5 1 " 1/5.̂  
D e s p u é s c o r r i ó s e una de 10 k i l ó m e t r o s , 
entrenados p o r motoc ic le t a , d i s t i n g u i é n d o s e 
en p r i m e r t é r m i n o Oscar L e b r ó n , que hizo 
toda l a car re ra s i n separarse de su entre-
nador , Sr. R a m í r e z ; el t i e m p o empleado f u é 
iz'-SS-**" L l e g o en segundo l u g a r M a n c h ó n , 
que i b a en t renado por V i r a c e l ; t a rda ron 
13' 47" 2/5. , . 1 , 
E n ú l t i m o t é r m i n o , c o r r i ó s e e l campeona-
to de M a d r i d , que h a b í a despertado g r a n 
i n t e r é s , po r t o m a r pa r te en él dos motor i s -
tas de la a l t u r a de A r a n a , de B i l b a o , y Ba-
ñ ó l a , de Barce lona . 
C o r r i e r o n , a d e m á s de los ya c i tados , Jua-
r ros . C h i l l ó n {que h izo m u y b o n i t o recor r i -
do en la segunda e l i m i n a t o r i a ) , Bisaze l , 
C h a c ó n , A l t a i y M a n c h ó n . 
D e las e l i m i n a t o r i a s , quedaron para l a 
final, en este orden de t i e m p o s , B a ñ ó l a , 
C h i l l ó n , A r a n a y M a n c h ó n , que se a l inearon 
pa ra demos t ra r al p ú b l i c o que l lenaba e l re-
c i n t o q u i é n dominaba m e j o r la motoc ic le ta . 
Sa l en , a d e l a n t á n d o s e á los d e m á s , el de 
B i l b a o , s i g u i é n d o l e á unos diez met ros e l 
c a t a l á n ; desde el p r i m e r momen to , el p ú b l i -
co deja á los otros dos moto r i s t a s , que n o 
pueden compe t i r con esta pare ja , s i g u i e n d o 
con m u c h o i n t e r é s y e x p e c t a c i ó n l a carrera 
de los 50 k i l ó m e t r o s , m u c h o mejor que las 
del campeonato de E s p a ñ a . 
D i e z y ocho vue l tas d a n A r a n a y B a ñ ó l a , 
l l e v a n d o ven ta ja a q u é l sobre é s t e ; pe ro des-
de l a diez y nueve , el de Bareelona apr ie ta , 
l o g r a n d o á la v e i n t i d ó s , y con ca lurosa ova-
c i ó n , pasarle , d e s p u é s de u n g r a n esfuerzo, 
y sacarle u n cua r to de v u e l t a ; pero A r a n a , 
p icado en su amor p r o p i o , y en u n v i r a j e r á -
p i d o y m a g i s t r a l , d o m i n a n d o a d m i r a b l e m e n -
te e l m o t o r , v u e l v e á pasarle , i n i c i a n d o des-
de este momen to y man ten iendo a l g ú n t i e m -
po, hasta que vue lve á sacarle B a ñ ó l a a l g u -
na delantera , que v a a c e n t u á n d o s e hasta 
obtener el t r i u n f o , t a rdando eu el r eco r r ido 
4" ^ , , . , , -L a o v a c i ó n que el p u b l i c o l e t r i b u t a es 
j u s t a y merecida, a s í como á A r a n a , que 
l l e g a "treinta segundos d e s p u é s . 
E l tercer puesto es para M a n c h ó n ; los pre-
m i o s h a n s ido 500 p'esetus y meda l l a de pla-
ta , a l c a m p e ó n , y -200 y 100 pesetas, respec-
t i y a m é n t e , á los dos s ig iaku tes . 
D E L A 
DiílPBiíPElMOGilü 
A y e r c e l e b r ó Jun ta de accionistas la- C o m -
p a ñ í a del N o r t e , as i s t iendo g r a n n ú m e r o de 
el los, que representaban un t o t a l de 193.086 
acciores . 
P r e s i d i ó D . F a u s t i n o R o d r í g u e z San Pedro, 
leyendo el secretario del Consejo la M e m o r i a 
del e jercicio de -1912. 
E s u n t raba jo concienzudo el l ea l i zado por 
D . J o a q u í n P'esser, y en ella se propone como 
beneficio á !os accionistas, el r epa r to de 24 
pesetas po r a c c i ó n . Respecto al estado de l a 
C o m p a ñ í a es sumamen te p r ó s p e r o , como l o 
demues t ran las cant idades pe rc ib idas por el 
tesorero, que se e levan á l a respetable c a n t i -
dad de 24.060.409,60 pesetas. 
L a C o m p a ñ í a ha dado á las Asociaciones 
b e n é f i c o s o c i a l e s de sus empleados, como pen-
siones de r e t i r o , medicamentos y a u x i l i o s 
2.330.595.T4 pesetas. 
L a l i q u i d a c i ó n del excedente es: Reserva 
de p r e v i s i ó n , dos m i l l o n e s ; d i v i d e n d o de 24 
pesetas, 12.384.000; reserva pa ra obras, me-
d i o m i l l ó n , quedando u n remanente de 
1.570.176,27 pesetas, que pasan á nuevo ejer-
c i c io . 
L o s ingresos po r t r á f i c o se han elevado á 
:i50-573-I94,94» n i á s de 13 m i l l o n e s que en e l 
a ñ o an te r io r , de a u m e n t o . 
E l estado m a t e r i a l ha s ido t an mejora -
do, que puede c o m p e t i r l a C o m p a ñ í a con las 
mejores del e x t r a n j e r o . 
A b i e r t a l a d i s c u s i ó n po r la pres idencia , 
i n t e r v i n i e r o n los .Sres. M a r s á n y Barbey , p i -
d iendo se repart iese el d i v i d e n d o por se-
mestres . 
E l Sr . R o d r í g u e z .San Pedro c o n t e s t ó l e s , 
es tudiando j u r í d i c a m e n t e la c u e s t i ó n . 
Unan i m e n t e , se a c o r d ó constase en acta e l 
s en t i i n i en to de l a Jun ta po r l a m u e r t e de 
D . E m i l i o Pereire . 
A p r o b ó s e la M e m o r i a , y se a c o r d ó l a re -
e l e c c i ó n , p o r c inco a ñ o s , de los s e ñ o r e s , con-
des de Serra y de F o y , b a r ó n de S a t r ú s t e g u i , 
y Sres. D . Gus tavo Pereire , D . T r i n i t a r i o 
R u i z V n l a r i n o , D . I g n a c i o C o l l , D . Enseb io 
O ü e l y D . J o s é Carreras . 
Se a u t o r i z ó á l Consejo para e m i t i r nuevas 
obl igac iones , pagaderas en francos ó pese-
tas, hasta l a s u m a m á x i m a de 150 m i l l o n e s 
de pesetas nomina les , o t o r g á n d o s e a m p l i o vo -
t o á la Jun ta de G o b i e r n o , para que d e t e r m i -
ne l a é p o c a de la e m i s i ó n , l í n e a s sobre l a s 
que se garan t ice , t i p o de i n t e r é s y d e m á s 
condiciones especiales. 
A u t o r i z a c i ó n para celebrar todos los con-
t ra tos que r e su l t en en beneficio de l t r á f i co , y 
p a r a hacer cesiones para l a p e r f e c c i ó n y cp in -
p l e m e n t o de l a r ed a c t u a l , ó cua lqu ie r acto 
que pueda i n f l u i r e n beneficio de las l í n e a s . 
T e r m i n ó el acto con u n vo to de gracias 'á 
p ropues ta de l .Sr. Uce l ay , para e l Consejo de 
A d m i n i s i t r a c i ó u , y p a r a el d i r ec to r de la C o m -
p a ñ í a , D . F é l i x B o i x , a s í como á t odo el per-
sona l , po r sus constantes t rabajos cu p r o del 
i n t e r é s c o m ú n . 
T e r m i n a d a l a J u n t a , el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n a c o r d ó conceder al personal u n be-
n c ü c i o como g r a t i f i c a c i ó n , de u n 19,56 p o r 
TOO de los sueldos que cada u n o d i s f ru te 
anua lmen te . 
D i a 7. 
i d e m de i d . i d . en m e t á l i c o has ta las 
K-feuras presentadas el d í a a n t e r i o r . 
I d e m de i d . i d . en efectos, hasta e l n ú -
mero 1.094. 
Días 8 y g\ 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r , reconoci -
dos po r los M i n i s t e r i o s de l a G u e r r a , M a r i -
na y esta D i r e c c i ó n g e n e r a l , fac turas co-
r r i en tes de m e t á l i c o , has ta e l n ú m e r o 71.300. 
I d e m de i d . i d . en efectos, hasta e l n ú -
mero 71.500. 
E n t r e g a de hojas de cupones de 1911, co-
r respondientes á t í t u l o s de l a Deuda amor-
ü z a b l e a l 5 po r 100, hasta e l n ú m e r o 8.844. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l a Deuda pe rpe tua 
a l 4 po r loo i n t e r i o r , e m i s i ó n de 30 de D i -
c i embre de 1908, po r canje de otros de i g u a l 
r en ta , e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, hasta 
el n u m e r o 26.626. 
Pago de carpetas de c o n v e r s i ó n de t í t u l o s 
de la Deuda e x t e r i o r al 4 po r 100, en o t ros 
de i g u a l r en ta de la Deuda i n t e r i o r , con 
a r r eg lo á l a l e y y Rea l decreto de 17 de 
M a y o y 9 de A g o s t o de 1S98, hasta el n ú -
mero 32.406. 
I d e m de t í t u l o s de l a Deuda e x t e r i o r pre-
sentados para la a g r e g a c i ó n de sus respec-
t i va s hojas de cupones, con a r r eg lo á l a 
Real orden de 18 de A g o s t o de 1S98, hasta 
el n ú m e r o 3.045. 
I d e m de res iduos procedentes de conver-
s i ó n de las Deudas colonia les y a m o r t i z a b l e 
a l 4 pea-. 100, con a r r e g l o á l a l e y de 27 de 
M a r z o de 1900, hasta el n ú m e r o 2.405. 
I d e m de c o n v e r s i ó n de res iduos de l a D e u -
da a l 4 p o r 100 e x t e r i o r , hasta el n ú m e r o 
9-9r7-
I d e m de c o n v e r s i ó n de res iduos de l a D e u -
da a m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100 presentados pa-
ra su canje por sus t í t u l o s d e f i n i t i v o s , con 
a r reg lo á l a Rea l o r d e n de 14 de O c t u b r e 
de 1901, hasta el n ú m e r o n.138. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l 4 p o r 100 i n t e r i o r , 
e m i s i ó n de 1900, p o r c o n v e r s i ó n de o t ros de 
i g u a l r e n t a de las emis iones de 1892, 1898 y 
1899, fac turas presentadas y cor r ien tes , has-
ta el n ú m e r o 13.73S. 
I d e m de carpetas p r o v i s i o n a l e s , represen-
ta t ivas de t í t u l o s de l a Deuda a m o r t i z a b l e 
al 4 po r 100 i n t e r i o r , pa ra su canje p o r sus 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s de l a m i s m a renta , has ta 
el n ú m e r o 1.486. 
Pago de t í t u l o s de l a p o r 100 i n t e r i o r , 
e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, po r conver-
s i ó n de otros de i g u a l r en t a , con a r r e g l o á 
l a Rea l o rden de 14 de Oc tubre de 1901, 
á a s t a e l n ú m e r o S.6S9. 
Reembolso de acciones de obras p ú b l i c a s 
y carreteras de 20, 34 y 55 m i l l o n e s de reales , 
facturas presentadas y cor r i en tes . 
Pago de intereses de in sc r ipc iones de l se-
mest re de J u l i o de 1883 y anter iores . 
I d e m de carpetas de interese? de t oda c la-
se de deudas del semestre de j u l i o de 1883 
y an ter iores á J u l i o de reembolso de t í -
t u l o s de l 2 p o r 100 amor t izados en todos 
los sorteos, fac turas presentadas y co r r i en -
tes. 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 po r 100 a m o r t i -
zable, has ta el n ú m e r o 1.486. 
L a s fac turas ex is ten tes en Caja p o r con-
v e r s i ó n del 3 y 4 p o r 100 i n t e r i o r y exte-
rior. 
E n t r e g a de va lores deposi tados en arca 
de tres l l aves , procedentes de creaciones, 
convers iones , l enovac iones y canjes. 
Nota. L o s apoderados que cobren c r é d i 
tos de U l t r a m a r , d e b e r á n presentar l a fe de 
ex i s t enc ia del p o d c i d á n t e e n l a T e s o r e r í a 
de este Cen t ro , en l a forma^ que p rev iene l a 
Real o rden de 11 d é : A b r i l ^ ú l t i m o . 
S i d r a V e r e f e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen 
Bodas. 
Se ha celebrado en L a C o r u í í a e l enlace dQ 
l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n de T o r r e s , con doní 
S i r ó D u e ñ a s F e r n á n d e z ; y en E l F e r r o l , élf 
de l a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a Lacac i , con el capisí 
t á n de I n f a n t e r í a D . G u i l l e r m o Q u i n t a n a . 
— E n Sev i l l a se ha celebrado el enlace de Id 
s e ñ o r i t a M a r í a del Rosa r io S a u g r á n y Gon-
z á l e z de I r i g o y e n , con D . J o s é M a r í a Tas-
sara y G o n z á l e z . 
F u e r o n pad r inos l a marquesa de los R í o 3 
y D . A n d r é s Tassara G ó n g o r a , padres de l o é 
con t rayen tes . 
— E u l a i g l e s i a de San B a r t o l o m é , de M u r -
c ia , se ha celebrado el enlace de l a s e ñ o r i t a 
V i o l a n t e D í a z D o m e n e c h , con D . Rafae? 
L o r e n t e L a p a z a r á n . 
peHeión de mano. 
Para el i n g e n i e r o D . F e l i p e L ó p e z M o r a -
les, ha sido ped ida , en M u r c i a , l a m a n o des 
la s e ñ o r i t a Concha M a z ó n , h i j a de l d i p u t a d o 
á Cortes po r L o r c a , D . Car los . 
— H a s ido ped ida la m a n o de «a s e ñ o r i t a 
M a r í a G r i n d a y Saavedra, h i j a dei m é d i c o 
de la Re;d C á m a r a , D . J o s é , pa ra el jove t f 
abogado D . F ranc i sco O l í a s y Sa lvador , so» 
b i i n o de l r e v e r e n d í s i m o Pre lado de esta d i ^ 
cesis. 
faneclmlentos-
E n L a C o r u ñ a ha fa l l ec ido l a . s eñor i t a M a -
ría del C a r m e n F e r n á n d e z F l ó r e z , he rmana 
d é nues t ro c o m p a ñ e r o el redactor de E l Ñor-' 
oeste, de aque l l a c a p i t a l , D . Wences lao , á 
q u i e n , l o m i s m o que á t oda su f a m i l i a , en.-
v iamos l a e x p r e s i ó n de n u e ü t r o sentimientos ' 
— Confor tada con los Santos Sacramentos 5( 
l a b e n d i c i ó n de S u San t i dad , ha fa l lec ido eB 
Zaragoza l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Sof ía Vice i í* 
te ue Azara, mad re de nues t ro d i s t i u g u i a é 1 
a m i g o e l d i r ec to r de Asnales del Pilar, D . jos^r 
M a r í a A z a r a . 
Rec iban D . J o s é M a r í a Aza ra y su s e ñ o r a 
he rmana l a e x p r e s i ó n de nues t ro m á s sen t i -
do p é s a m e , y ped imos á nuest ros lec tores 
una o r a c i ó n po r e l e te rno descanso de l a v i r -
tuosa dama. 
— L a i l u s t r e f a m i l i a de l a duquesa v i u d a 
de Uceda acaba de e x p e r i m e n t a r u n a n u e v a 
y dolorosa desgracia . A ú n no hace u n mes. 
que f a l l e c i ó en A l m e r í a e l duque de R í o -
seco, h i j o p o l í t i c o de aque l la d i s t i n g u i d a da -
ma, y á ñ t e á y e r d e j ó de e x i s t i r e l conde de 
P e ñ a r a n d a de Bracamon te , esposo de o t r a de 
sus h i j a s . 
D . V i c t o r i n o M i g u e l de Chaves C i s t u é A r -
tacho y Be rua ldo de Q u i r ó s , p e r t e n e c í a á 
una d i s t i n g u i d a f a m i l i a . P o s e í a e l t í t u l o de 
conde de Coba t i l l a s , 5' p o r su m a t r i m o n i o con. 
d o ñ a M a r í a del Rosar io T é l l e z G i r ó n y Fe r -
n á n d e z de C ó r d o b a , h i j a de l a duquesa v iuda-
de Uceda y h e r m a n a del duque de Osuna y , 
de Escalona , llen aba los t í t u l o s de conde de 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte y de P i n t o . 
E r a u n d i s t i n g u i d o m i l i t a r , os tentando e l ' 
g rado de comandan te de C a b a l l e r í a . E r a t a m -
b i é n g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de S. M . , c o i i 
e jerc ic io y s e r v i d u m b r e . 
A n t e a y e r t a rde , á las cua t ro , se v e r i f i c ó l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de l conde de Peña- , 
r anda , desde l a casa m o r t u o r i a , en l a c a l l e -
de P iza r ro , á l a Sac ramenta l de San I s i d r o . 
P re s id i e ron e l due lo el h e r m a n o de l d i fünv 
t o , m a r q u é s de V i l l a g ó m e z ; su t í o el conde de 
S u p e r u n d á ; Su h e r m a n o p o l í t i c o el d u q u e de 
Osuna, y su sobr ino , D . J o s é M a r í a del Bus to . 
K l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i ana s e p u l t u r a en 
e l p a n t e ó n de l a f a m i l i a de la Sacramenta l de 
San I s i d r o . 
UNION DE DAMAS ESPAÑOL « S 
En Gobernación. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n asis-
t i ó ayer m a ñ a n a á su despacho de l M i n i s t e -
rio, e x c u s á n d o s e de r e c i b i r á los p e r i o d i s -
tas, po r carecer de no t i c i a s que f a c i l i t a r á l a 
Prensa. 
M a ñ a n a , á l a u n a de la t a rde , se v e r á en 
l a .Sala segunda de l .Supremo, l a causa ins -
t r u i d a c o n t r a e l d i p u t a d o á Cortes D . J o s é 
B e r t r á n y : . M u s i t u , po r supuestas i n j u r i a s a l 
secretar io ele " u f i A y u n t a m i e n t o de su d i s -
t r i t o . 
Representa l a a c u s a c i ó n p r i v a d a e l l e t r a -
do D . Rosendo Cas te l l s , h a l l á n d o s e enco-
mendada l a defensa a l Sr . Ossorio y Ga-
l l a r d o . 
E l s u p l i c a t o r i o que ha dado m a r g e n á es-
t e proceso, es el ú l t i m o que conced ie ron 
las Cor tes , y e l s u m a r i o que m o t i v ó , el p r i -
me ro que se ha e levado á p l e n a r i o de los 
que se h a n incoado c o n t r a representantes en 
Cortes. 
L o s antecedentes de l a c u e s t i ó n , son los 
s igu ien tes : 
U n secretario de A y u n t a m i e n t o de l d i s t r i -
t o representado por e l Sr. B e l t r á n y M u s i t u , 
f u é d e s t i t u i d o m e d i a n t e exped ien te . 
Pos te r io rmen te , e l e x seer tar io p r e t e n d i ó 
obtener cargo a n á l o g o a l cpie h a b í a desem-
p e ñ a d o . 
A l entelarse el .Sr. B e l t r á n , d i r i g i ó u n ar-
t í c u l o á los vecinos de l p u e b l o , i n d i c á n d o l e s 
los m o t i v o s que d e t e r m i n a r o n l a s e p a r a c i ó n 
de l secretar io , y l a conven ienc ia de que no 
se le n o m b r a r a pa ra e l cargo . 
E l e x secretario e s t i m ó i n j u r i o s o el es-
c r i t o , y f o r m u l ó l a cor respondien te quere-
l l a , concediendo el Congreso e l o p o r t u n o su-
Xdicator io para su t r a m i t a c i ó n . 
£ « R f t t P o e a o i a atol S r . 
H o y lunes , á las seis de l a tarde, se venV 
ficará en la A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a l í 
d é c i m a de las conferencias organizadas p o t 
l a U n i ó n de D a m a s e s p a ñ o l a s . 
E l ex pres idente de l Congreso D . E d u a r d u 
D a t o d i s e r t a r á sobre e l t ema « L a a c c i ó n so^ 
c i a l de l a U n i ó n de D a m a s e s p a ñ o l a s » . 
Por consecuencia de l a d i m i s i ó n de l a Juu«> 
t a d i r e c t i v a de esta Sociedad, en e l eee ió i j 
genera l , q u e d ó p roc l amada , po r xnayor í í» 
de vo tos , l a s i gu i en t e J u n t a : 
Presidente , 1) . J o s é S á n c h e z A n i d o ; v i -
cepresidente p r i m e r o , D . A l f o n s o S e n r a ; vv 
cepresidente segundo, D . A d o l f o M a r t í n e z 
Cereeedo; secretar io p r i m e r o , D . R i c a r d o 
R o d r í g u e z V i l a r i ñ o ; secretar io segundo, d o » 
J e s ú s S a n t e i r o ; contador , D . F e l i p e V a a m o n -
d e ; tesorero, D . M a n u e l S a b o r i d o ; b i b l i o t e -
ca r io , D . A n t o n i o S a b o r i d o ; vocales, D . M a -
n u e l C r i s t ó b a l , D . J o s é A n d i ó n , D . F r a i K 
cisco A . Blanco , D . C a m i l o Novos^ D . J o s é 
R e y Taboada, D . Pedro Boado, D . R a m ó n 
G o n z á l e z , D . A n t o n i o La j e y D . A n t o n i o 
Gal le «50. 
H a n s ido aprobados, con la p u n t u a c i ó n 
que se expresa , l o s s igu ien tes oposi tores : 
N ú m . 700, D . A n t o n i o Espejo H i n o j o s a , 
7,71 p u n t o s ; 702, D . J o s é A r i a s R o d r í g u e z , 
7 pun tos . 
Para hoy se convoca desde e l n ú m . 703 
a l Soo. 
L a D i r e c c i ó n genera) de la Deuda y Cla-
ses Pasivas lia dispuesto que por la Tesore-
r í a de l a m i s m a , establecida en l a cal le de 
A t o c h a , n ú m . 1.5, se ve r i f iquen en la^ pre-
sente semana, y horas designadas a l efecto, 
l o s pagos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan , y 
que se en t r eguen los valores s igu ien tes ; 
D í a s 5 y 6. 
Fago de c r é d i t o s de U l t r a m a r <kl asílala-
m i e n t o especial establecido por Recd csrdcni 
s m m mmk mmui í mmmi 
A i e a S a , 8 2 8 , M a d r i d . 
Laborados de z i n c : C ú p u l a s , decorados, ma-
nezuelas, techos, to r reones , etc. 
L a Caceta ha p u b l i c a d o la r e l a c i ó n de los 
cargamentos de t r i g o y d e m á s cereales pro--
cedentes del e x t r a n j e r o , que h a n s ido des-
pachados en l a s A d u a n a s de l a P e n í n s u l a 
é is las Baleares , d u r a n t e el mes de M a r z o 
del a ñ o ac tua l . 
De t r i g o se i m p o r t a r o n 3.401.326 k i l o g r a » 
m o s ; de cebada, S55.005; 1.342.S32, de cen-
teno, y de m a í z , 20.074.948 k i l o g r a m o s . 
Por l a A d u a n a de B i l b a o se despacharon 
10 ca rgamentso , p o r l a de Car tagena siete, 
po r l a de Barce lona c inco , po r las de l c« 
puer tos de Ga l i e i a 10, y p o r las de l o s puer-
tos de A n d a l u c í a o t ros 10. 
U n a r te caballeresco y m e d i o e v a l , i n s p i r ó 
a l desconocido cpie ha lanzado á la circula--
c i ó u los « p a ñ u e l o s de l c e n t e n a r i o » . 
S o u u n a o r g í a de colores ca l ientes c o m o 
e l en tus iasmo, como l a fe p r i m i t i v a , c o m o 
l a sangre de los m á r t i r e s . 
Rayas rojas y b lancas d i b u j a n u n a c r u z 
es t r iada . E u los c u a t r o á n g u l o s , t res f ran jas 
anchas, co loradas y a m a r i l l a s , evocan la b a n -
dera p a t r i a y r e m e m o r a n los d í a s g lo r io sos , 
cuando E s p a ñ a e ra l a gonfa lone ra d e . l a 
I g l e s i a . 
Colores de sangre y oro 
lucen en nuestra bandera; 
no hay oro para comprarla, 
ni sangre para vencerla. 
Y t o d a esa l e a l t a d , y t oda esa i n c o n t r a s t a -
b i l i d a d , e n defensa y s e rv i c io de l a c r u z . . . 
E r a n l o s d í a s de P a v í a , de S a n Q u i n t í n , de 
L e p a u t o , de l a conqu i s t a amer icana . . . ¡ E l 
c i en to p o r uno que se p r o m e t i ó á los que 
p r i m e r o buscan el r e i n o de D i o s y su j u s -
t i c i a ! 
P o r entonces, t o d a v í a los cabal leros l l e v a -
b a n los colores de s u dama ó los de sus 
P r inc ipes . . . 
Eos páñ t t éSós del cen tena r io adunan los 
colores de l a fe y d e l p a t r i o t i s m o . . . 
-ES BE iCTBAlíDi:';) 
H o y , á las diez de l a noche, en l a R e a l Aca«-
demia de Ju r i sp rudenc i a , d a r á l e c t u r a á su 
M e m o r i a aDe las fo rmas de gob i e rno y c i r -
cunstancias esenciales que i n f i c e n en e l l a s » , 
nues t ro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , J o s é Po lo 
de B e r n a b é , empezando s u d i s c u s i ó n , e n l a 
que t o m a r á n par te los a c a d é m i c o s D . D a v i d 
Ormaechea y D . F e r n a n d o Herce . 
P r e s i d i r á l a s e s i ó n el vocal de l a J u n t a de 
G o b i e r n o D . A n g e l A n t o n i o T a b e r u i l l a . 
CATARRO-TOS "-Jarabe heroína (ben 
zo-cinámico) del docter Madariaga. Agradable é 
insuperable remedí» pectoral. 
Osssgrcsís Kaeis i ia l d© O a x a d o r a s . 
H e m o s rec ib ido e l R e g l a m e n t o y progra«-
ma de l p r i m e r Congreso Nac iona l de Cazado-
res, que se c e l e b r a r á en M a d r i d l o s d í a s 26s 
27 y 28 del mes a c t u a l , con el pa t rona to de 
S. M . y del m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l Congreso se c o n s t i t u i r á en tres seccio-
nes, que e s t u d i a r á n : l a p r i m e r a , del Dere-
cho de cazar ; l a segunda, La caza como r i -
queza p ú b l i c a desde el p u n t o de v is ta cco»(> 
mico , h i g i é n i c o , etc. , y asuntos r e l . i c i o n a d o í 
con l a m i s m a , y l a tercera , L e g i s l a c i ó n , fíe 
caza. 
V I N O O N A . — E n los n i ñ o s produce ex* 
vk-n tes resul tados , e n g o r d á n d o l e s y h a c i é u -
ioles alegres . 
Lunes 5 de M a ^ ^ d e J S Í ^ 
Añojn^Núm. 548, 
T e r m i n a d o s los cor rcspo t id ic i . t x^ e j e r c í -
C . ^ o b a d o ñ a T u ü a F . Campos , M i n v i a , 
Consue lo F e n i i i a s , « a ^ c ^ . u . , V' 
p í a , N a v a r r a , 
A todas nues t ra cn l iorabuena . . 
• FstaaE d o ® t a » a 3 © p « 
H a n conc lu ido t a m b i é n U-s o p o M ; . ^ - . a 
C á t e d r a s de P s k o l o - b . l ^ ' C - a > H t K a . de 
.vanos I n s t i t u t o s , con c ^ L c v ^ U a d u . . • 
N ú m e r o i , D . A n t o n i o LoBada O á ^ g » e 3 , 
C a n a r i a s ; 2 , D ^ ^ ^ j a R u -
b i o , S o r i a ; 3, D - A n t o m o A . de i / n c i a . l o l c -
&o v 4, D . I s i d o r o F . U n v e , F a l l e r a s . 
' Rec iban los agraciados nues t ra c o r n i a l te.-
l i c i t a c i ó u . 
aque l n i a t c r í a l c i e n t í f i c o . A cada se i i e , en-
c a n a d a en u n a ' c á j i t a de c a r t ó n , especial-
men te preparada para aque l -uso, a c o m p a ñ a n 
ui);ts ins t rucciones impresa's, escri tas por e l 
m i s m o au to r de las preparaciones , eV ^ r o f e -
7.01- D . I 'Vaucisco de las Bar ras . 
R®sa! e r í l o n i n t s r e s a s t t ® . 
T,o es, s i n g u l a r m e n t e para los maestros de 
esta corte , la que ayer pufefico l a Gaceta, 
a m p l i a n d o en cinco m á s e l n ú m e r o de pla-
zas para las dos p r i m e r a s c a t e g o r í a s de ca-
da e s c a l a f ó n , quedando a s í l a ^ p r i m e ra con 
15 >• la segunda con 20 plazas, las cuales 
s c i a n ocupadas po r los c inco maestros y 
otras tantas maestras que en 31 ele Enero 
an te r io r d i s f ru t aban 3.500 pesetas. D i spaac -
se, a d e m á s , que las vacantes que resul ten 
en l a segunda c a t e g o r í a y las c inco que 
ahora s e ' a u t n e n t a n , sean ocupadas por los 
diez maestros y diez maestras que figuren 
cu los p r i m e r o s lugares de l a c a t e g o r í a ter-
cera, con 3.000 pesetas., a m o r t i z á n d o s e las 
vacantes que de esta d o t a c i ó n r e su l t en . 
Se n o m b r a , en v i r t u d de ascenso a u x i l i a r 
fte l á s e c c i ó n de L e t r a s d e l de M u r c i a , a 
1) . V i c e n t e L l o v e r a . , L ¿ < A n 
~ —Se au to r i za a l c a t e d r á t i c o electo del de 
{Maliofr, D . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , p a r a re-
s i d i r en l a P e n í n s u l a hasta l e rmtaadas que 
pean las vacaciones caniculares . 
P r i m e r a S R Q i s ñ a s i T z a . 
Se, concede g r a t i f i c a c i ó n , po r resideueia, 
á los func ionar ios de l a s e c c i ó n p r o v i u c i a l 
fle I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Canar ias . 
— L a D i r e c c i ó n general de P r i m e r a ense-
B á n z a ha r e p a r t i d o 57 series de preparaciones 
. m i c r o s c ó p i c a s de te j idos vegetales, en t re 
o t ras tan tas escuelas p r i m a r i a s oficiales que , 
l>or poseer u n mic roscop io , pueden u t i l i z a r 
A n t c a v e r t a r d é , á las c inco , t e r m i n ó l a 
Asamblea de a u x i l i a r e s de Unive r s idades , 
á l a que h a n asis t ido, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a U n i v e l s idad de Barce lona , e i doctor San 
C l e m e n t e ; po r la de C á d i z , el doctor J i m é -
nez ; oor l a ele Granada , el doctor Casado ; 
por ' l a de Oviedo , el doctor D í a z C a r b o n e l l ; 
p o r la de Salamanca, el doctor I g l e s i a s ; p o r 
La de V a l l a d o l i d , el doc to r Ca í -c ía D u r á n ; 
BOL l a de V a l e n c i a , el doc to r C a m p o s ; po r 
la de Sant iago , el doctor Sobr ino , y por la 
de Zaragoza, el doctor M a í c o . 
R e m i t i e r o n su a d h e s i ó n los a u x i l i a r e s dé-
l a de Sev i l l a . 
L a L n i v e r s i d a d de M a d r i d t u v o uua u u -
merosa r e p r e s e n t a c i ó n . 
V i s i t a r o n p o r l a m a ñ a n a a l m i n i s t r o y al 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n , a c o m p a ñ a d o s 
de los senadores u n i v e r s i t a r i o s , Sres. Conde 
y L u q u e , Fe rnández ' . P r i d a , Car rac ido , Ca l -
vo , H e r r e r o y b a r ó n de Bonet , representado 
por e l Sr . Conde y L u q u e . 
Trudo el m i n i s t r o conu» el s u b s e c r e í o . r . o , 
. •vl i . roü d e f e r e n t i . - n u o con la Cwnsion,-
o í r o c i e n d o hacer cuan to les sea pos ib le para 
accetler á las jus tas preten; iones de los a u x i -
í i a i f s , encargando al Sr. F e r n á n d e z P n d a 
que acelere el i n f o r m e somet ido á su ponen-
c i a en el Consejo, de I n s l . u c e i ó u p u b l t c a , 
para resolver con e l m a y o r ac ier to . 
Los acuerdos tomados en l a s e s i ó n de l a 
l a r d e se refieren á o r g a n i z a c i ó n y r e g b r a e a -
t a c i ó n de l Cuerpo , acuerdos que h a b r á n de 
ser examinados por las respect ivas Asocia-
ciones de p rov inc i a s para su a p r o b a c i ó n de-
finitiva. 
E n todns las reuniones ha re inado g r a n 
en tus iasmo, e s t r e c h á n d o s e co rd i ahnen tc las 
relaciones en t re los a u x i l i a r e s todos de Es-
p a ñ a . 
g i 3 
de 
POR CORREO . 
E l d í a 1 de M a y o ce lebraron los obreros 
c a t ó l i c o s de A v i l a , que f o r m a n e l S ind ica to ' 
de Santa Teresa de Jesús, ana b r d l a n t í s i t a a i 
velada l i t e r a r f a . 
E n e l la se l eye ron compoMcioues p o é t i c a s 
de G a b r i e l y G a l á n y del i n sp i r ado vate 
a b á l e n s e JD. Oc tav iano S á n c h e z M o p j e , es-
t r e n á n d o s e UH j n g n e t e c ó m i c o del j o v e n es-
c r i t o r de esta c i u d a d J o s é M a y o r a l F e r n á n -
dez, t i t u l a d o L o gente da agallas. 
P r o n u n c i ó u n he rmoso d i scurso é l socio 
del S ind ica to Sr . M a l a l l a n a , ea el cua l supo 
' can tar con e r an ac ier to las bondades del p r o -
g r a m a c a t ó l i c o obrero . 
C o n i a r e p r e s e u t a c i ó a de Los diy-a^üer&s, 
t í r m i n ó l a velada, que es tuvo a n i m a d í s i m a . 
C o n m o t i v o de ser e l 2 de M a y o la t iesta 
de San Segundo , p r i m e r Obispo y P a t r ó n de 
A v i l a , se c e l e b r ó l a v í s p e r a u n a g r a n verbe-
na . San Segundo fué uno de los p r i m e r o s 
Obispos d e l a c r i s t i a n d a d , puesto que se 
cuenta eut re los siete Obispos consagrados 
por San Pedro. O c u p ó l a S i l l a episcopal de 
A v i l a , donde m e r e c i ó l a p a l m a de l a i a r t U i o , 
e l a ñ o 6$. 
A n t e a y e r m a ñ a n a sa l i e ron de 
A k a i á , con d i r e c c i ó n á ^ e J ü a n ^ 
r a m a , los seis bata l lones de ̂ azad£f ̂  
fian de marcha r á A f r i c a . l ^ ^ J ^ 
reu comer j u n t o s u n ranciiO de aesp^ama 
ea el p u n t o c i t a d o . . t 
Ivos generales L u q u e y Maiana, que-se en 
c u e n t i a u í a m t ó é n a l l í , pasaran rev is ta a las 
t ropas , y p r e s e n c i a r á n el u l t i m o desuto. 
H o y k m e s r e c i b i r á S. M . el P . y á 1 a o f i -
c i a l i d a d de la b r igada , cu audieneio de dcs-
PeAdIas seis de la t . m l c s i h l r ' . e n ' t r e n espa-
c i a l p a t a Ceuta el b a t a l l ó n de M a o n c l ¿ e l 
t n a t t l s , á l a m i s m a ho ra el de B a r b a s t r o ; 
e l m i é r c o l e s , A r a p i í e s , y L i e rema ai u i a s i -
^ B ^ e i i i e r a ! P r i m o de R i v e r a y su en.-¡riel 
genera l m a r c h a r á n e n ' e l CKpresó de l ¡uier-
•coles.' , • . . . . . . . 
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Presidencia del Consejo de mimUros. 
R e a l decreto p r o h i b i e n d o (¡nc los odihcios 
d e l Bstádo" , ó arrc-nd.idos por e l BMsmo con 
d e s t i n o á oficinaa o á cua lqu ie r o t ro s e r v i c i o 
rn ib l i co , sean ocupados, salvo l a exeepeton 
que se pub l i ca , en .concepto de: v.yie;.M , 
p a i l i é ú l á i é s , po r l o s func ionar ios p ú b l i c o s . 
__Ot ro Clarando m a l susci tada la compe-
tenc ia p r o m o v i d a entre el gobernador de Cá-
celes y e l juez de i n s t r u c c i ó n de J a r a n d i l l a . 
— O t r o decia iaudo q u e 110 tía debido Sttp-
c i U r s e l a competeuc ia entabladM- enere e. 
gobernador de Tok-eio y e l juez de ins t ruc -
c i ó n cíe Xalavera de i a Reu ia . 
Míniitcrw de M CobemaunH Real de-
c r e t o a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n de l cargo de 
d i r ec to r general de A d m i u i s t r a ü t ó u á don 
-ima Belauude y Costa . 
O f u . d i r e c t o r general de A d -
ín in i .t«-.:-i á I>. J o a q u í n c K a p á p n e t a V 
T<.negros?!, d i p u t a d o á Corles y d i r é c l o r ge-
u e i i l - d e Propiedades é Impues tos . • _ 
Reales ó r d e n e s au to r i zando á l a s vSocic-
d i d e s de sen uros C o m p a g n i e d 'Assuranccs 
( icnera les y M u t u a Va lenc i ana , pa ra sus t i 
t u i r a l pa t rono en las obi igaeiones que leí. 
i m p o n e la l e y de Acciden tes de l t r aba jo de 
30 de K n e r o de iqoo. 
- -Otra d i spon iendo se p u b l i q u e l a r e l a c i ó n 
de los aspirantes a d m i t i d o s para t o m a r par-
te en las oposiciones convocadas para p ro-
veef plazas de oficiales de cuar ta clase de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , dependientes de este 
m i n i s t e r i o . 
Mínislcno de Grcícia <y Justicia: R e a l or-
den d i spon iendo que l a s actas m a t r i m o n i a -
les que deban ro rma l i za r los jueces m u m c i -
pales , ó sus representantes , se e x t i c u d a n 
por é s t o s ¡ n i n c d i a t a m e n t e d e s p u é s , de cc l r -
brodo el m a t r i m o n i o , en los lugares s e ñ a 
lados po r la Rea l o rden de 17 de J u m o de 
t a s ó , y antes de que comience la misa que 
suele subsegui r á a q u é l . 
m m a u t e c f público la s a ! a h i a d ' ^ i ~ Z -
che K V K sus mismas obras. ^ 
R e g l a ; l a - l a b o r i o ^ V r f c S i - f 
m i n i s t r o de D i o s y de l íombíe d ^ f e ^ 
c u d . que as i recorre las calles y s ^ e £ 
í s i d a d . s m í a É i n , 
' l en ta en d con. 
escaleras, cu busca de necesidades ? ¿ ^ f 
les que socorrer , como se sienta en oí ; 
fesonar io y sube a l p i d p i t o para r e p f e 
gan e s p i r i t u a l y el socorro ¿ a r a l a s ? n & í 
dades de las a l m a s ; e l celo de la e n i 
Dios , y ese como instinío de sokmnidad 
Apuntes biográficos del V. P. M. F r . An-
drés í iuiz. por e l R . P . Fr.. J e s ú s J . Sagredo. 
U n t o m o en c u a r t o , 130 p á g i n a s y nueve 
fotograbados, 1,50 pesetas e n r ú s t i c a , 2,50 
P o e t a s cu pasta. 
A i recorrer con p iadosa d e l e c t a c i ó n las p á -
g inas de este n u e v o l i b r o , nos v i n o á la me-
m o r i a este pensamien to : Nos hacen f a l t a 
san tos ; pero santos que sean conocidos y 
presenten á nues t ra v i s t a como fia sabido 
presentar en sus Apuntes e l P. J e s ú s a l 
santo d o m i n i c o F r . A n d r é s R u i z . N a d a de 
apara to r e t ó r i c o y ar t i f ic iosa e x p o s i c i ó n ; 
nada de apasionados d i t i r a m b o s , de h i p é r -
boles e n c o m i á s t i c a s ; l a ve rdad de los hechos 
cute se i m p o n e , l a r ea l i dad p a l p i t a n t e de IQS 
episodios , a l a l m a m i s m a de l santo que se 
asoma y habla v s o n r í e po r en t re las l ineas 
de l a senci l la n a r r a c i ó n . . . laudent eam in 
portis opera cjus. ha d icho e l P . J e s ú s ; pre-
dos de m o d o a d m i r a b l e con la v ida kc t iva S 
a p ó s t o l y del c a t e d r á t i c o ; el e s p í r i t u de orí 
en.n e x t á t i c a en que de con t inuo so a h k i n 
ba , y de una c o n t e n i p l a e i ú n enalteciflVV 
í á v o r c s s ingu la res de gracins, |Lg* 
y, en fin, ac|uel c o r a z ó n graaide y compasivo 
con unos ojos que sainan l lo ra r ante h \ru 
gen y obtener m i l a g r o s para apagar ios ¿ S 
eendios, cu ra r a los enfermos y m u l t i p l i c a r 
monedas en los bo ls i l los va exhaustos t 
dos estos dones y v i r t u d e s que se d ie ron 'J t 
en e l a lma de aquel huim' .do y grande fionS 
meo , l u d í a n s e he lmen te descritos eu p'f 
apreeiable b i o g r a f í a , como v iv ien te euseS 
za contra esa general cruzada de eristh, 
nomina les , entregados, s in remordhni^nS 
y de una manera pacif ica y honrada, S S 
el los creen, a los pac í f i cos goeps 
*ida c ó m o d a y sensual , eoii!pictani0.|t, «VilV 
cristiana en e l fondo. • * ^í^? ' ' 
De ven t a en l a A d m i n i s t r a c i ó n m p^a 
l inde l R.o P.o. A l m a g r o , y en los couVen£ 
de D o m i n i c o s . 
Daremos cuenta de todas las p ú b U c a c Í ¿ 
n e » de que se nos r e m i t a u n ejemplar. 
Haremos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos acan enviados dos ejemplares. 
Imprenta y esíerofipia d« EL DEBATE 
Cervanlcs, i g , y San Agustín, 6. 
haeié».!Í0K(. autos de-l cjercicioj Todas las tardes 4 tas^cioeo' 
de If.s '.hrc-H. Todos los días ha-|y media, visita a l . Santísimo'; 
¡.•.«•á serirtóa. jdcspuós se rbmfh el «aatfe»' iv>: 
Ssaiis y gritos i í 'mi 
Lunes. San P ío V, Pu)^ y 
oÍ>É&a%'í Santo* Máxiicct & $ 
• logia y Teodoro, cbigpos: S m-
:tos Irenco y Pemgvino, BaJMfc 
Iros""; Santas Cresccnoinna é Iro-
fnc?;'mártires, y la Ccnvorsiúa: 
tóe Saa -Agustín. 
*T,¿i • vm«i y oücio divino so» | 
iílc San Pío V, con rito doblo 
^ oolor blanco. 
« 
Religiosas del Beato Oro/.fo 
;'{Cuarenta Horas) .—Fiesta á la 
i.c-oaversión de San Agust íu; a 
^las nueve, misa mayor, y pon 
;la ta.!xle, á las cinco y media, 
SesoüSs de la estación y el ro-
•Bario, predicará el padre Miguel 
;Ct>co, terminándose con soleta-
'm reseiva, Santo Dios, motete 
iy gozos. 
Santo Domingo el Real.— 
¡Continúa .el triduo a Nuestra 
iSeñc-ra del Rosario; á las aue-( 
Kve y media, misa solemne, y 
tpor la tarde, á las cinco y me-




a Santa Teresa y Santa Isabel, 
^ í i s a de comunión para la Aso-
.ciackVü de las Animas, á Uifí 
«efio... .. .. 
• Capilla del Santísimo Ciisto 
¿He la Salud.—Exposición po 
Sa m a ñ a n a c las diez, hasta la 
ó&usa de doce, y por la í; r,!-.'. 
a las seis, se expondrá Su "Di-
.-yina Tvíajostad para los. ciorci-
jeios que se hacen todos los lu-
snee del año. 
Iglesia de Nuestra Señora de 
¡la Consolación.—Principia ei 
jeepícnario al Espír i tu Santr>, 
Santa CVdz.—Continíia la no-
vena á Nuestra Señora de. los 
ííesftnipa'ados, predicando, a 
las dio''.. D. Mañano Morfans. 
sano; eee^un'á ia moditaciói: 
oorresjx>ndiente ai d í a ; á wsfi. 
tiuuaoión sermón y reserva, ter-
miaEndose o^a letanía y leb". 
l a Sant ís ima 
E S P ! 
loda^i la toiiles. á las cinco|!las cantadas, á 
y tn'vu'i. D. Ktmoue Vá7.quc'..n'rirgon. 
Capilla <?el Santísimo CrisU>j (E8t8 periódica M puWica con 
de 0 iaús.—Kiercicios con c009urt eciesiástica.í 
.-.Oí-móo al toanp de o^acioceft., 
Or̂ ovuy del Olivar. — E l 
Aiíostotado do la Oración se re 
uiii:á en i a *MgpiJauada de! Mu-
seo de Piouuas, para ir con 
la .p&rroauia de San Sebastián 
á- adorar la Cruz. 
C>.'nf iu-utn laa -'novenas á 
Mucsira Señora del Milagro, 
N'íe-'lra Señora dol Amparo y 
B'ieha Maerto y los ejea^icios 
del mes de Mariu ca las igle 
sias acuaciadaa. 
T,a Comuaidad de Rtdigiosas 
de Sao Pasoiiál (Adorudorae 
perrwtu.is del Sfttitísimo Siítra-
taonío). celebrará uaa aólemao 
novena en honoí' do su excelso 
Patmno y titular. 
Oomeriiíarti é día 9. Todas 
tan tanlea, á las cinco y media, 
.MJ rozn.r4n la estación y el saa-
to rosario; seguirá el sermón, 
def-i'uux la novena, motete al 
Santísimo salmo .«Oredidi» y 
i'eserv.a, termmáudoae oon ios 
go?íos y el responso eu el al-
tar del Sdrtto. 
Pr(«dii;!i.i-M. todas las tardes el 
'im.v .ai-lindo padre Esteban 
iíbui'.'í», l'-rauoiscano. 
Mes d3 María. 
E n lá iglesia de Reliffiosas 
lei'üo.inias del Sauctissimum 
Corpuñ Ohxinti ( p l M a .del con-
de de Miranda), so cclebra'ún 
durante todos los días del 00-
irieate mes, los piadosos cjer-
COMEDIA.—A. iaa 9 y Í& 
(séptimo lunes de moda/. El 
matrimonio incoriao. 
LARA.—A las 10, t-as mocita 
del barrio.—A las l i (dolilo» 
Repaso de examen, Marido 
modelo y La Goya. 
A las 7 de la tarde (despedid: 
de Ea Goya1), Canción de ott 
na (dos acto»), y Ea Goya 
COMICO.—A ias 9 y S/4 (aen 
eiila), ¡Eche ustod señoras! 
A lae 10 y 8/4 (doble), t 
Pirula (des, actoa). 
P A R I S H . - A tan í) y 1/2 do | ¡ 
noche. Una variada fnnoiói 
cómica, ea la que tomítói . 
parte el maravilloso globo di 
rigible. Albeffc Navarro. Lo 
osos comedian tea. E l genera' 
"Ea 'Vine y -todos' los -olowní-
y artistas de la compañía d< 
circo que dirige Will iam Pa 
rish. 
!>E NA VENTE .—De 5 a 1? ,s 
1/2, sección eontiaua de ci-
nematógraío. Todos los díah 
estrenos. 
I D E A L POLISTELO. - (Vi-
Uanueva, 28). — Abierto -de 
10 á 1 y de 3 á 8.-Patinos.-
Sección continua de c.íaema 
tógrafo de § á 8.—Hartos y 
ciernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los .niños, oon pro: 
Ó T O N I C I D A D D E Ü S I S T E M A H E ^ V I O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á más 
de ot ros tón icos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay üe&gs^asfeBBBa que se^ resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no llevo o l nombre de sus depositarios: 
Ü P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
J 7 C O C A I N A 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afeo-
oionea catarrales de la faringe, la r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con «u uso por ©star 
dosificadas con la mayor exacti tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz v aumenta su intensidad» 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento t an agradable a l pa lada r» y se 
v e r á Ubre de molestias en la garganta. 
V e m t a e i a f k r s i t i s a e t a s y s t r o g ' e e r i ^ S j . f 
ZlOOi ÜÎ ^̂ Ẑ «ISLJ á̂ Cŝ  ¿fll Ẑê  i ^ C o ^ I^Li ' a ^ ^ ^ m , 
A.n t i r reumát ico infal ible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; ft la p r imera fr icción a t e n ú a el dolor . 
Depositarlos per mayor de estos preparados: PEñEIf MABflH Y 
( icios do la-s Plores de Mayo enj grama? especíaitss.—Hay bar 
liotua* ele .:Míim. 1 jjatiegerie. 
sea ¡m KA 
" I [|^ 1 1 
¡Oí 
PARA RIO M 
marítima d e c o r r e o s íras< 
m m B O E i O S AIRES. 
i, Aioalá 9. Madrid. 
PAHA BUill'lOS i í V i P í i t ' i a » ! 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20. duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
J S i d e s s a n h a c e r p r o p a - j 
'ig&ndA e n i n m © i o i ' a ' b l 9 s | 
[ c o n d i t i o n o s , a c u d i d á l a á f 
' t O ñ c i n a s d e P u b i i e i d a d del ' 
F C o r t é s . 
i 
wwgtmm 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que nin-
g u n a o t r a l a supere , se ha l l a de veu ta en todos los garages 
eu bidones de emeo y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su m a y o r bara tura , y por 
que, dada su f o r m a plana., se acomoda m e j o r en el coche. 
Todos los bidones l l evan e l p rec in to con la i u d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las in i c i a i e s de la casa Fourcade y Provot. I>e-
b e r á u desconfiar los compradores de los bidones que no coa' 
serven i n t ac to este prec in to . 
X a Z Z > ^ 
mi t f M i 
y — "«i; w v » ™ » M a t e r i a 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, sei v ic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í f e r o s e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de h ie r ro , hospital 
m é d i c o , medicina y alimentos gratis . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legra f í a s in hilos, que Ies permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con ]a t i e r r a ó buque fiosg® ©§ ü i a a j e . 
Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
popios y tai-jetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : ^ p a H i a s a í o n ú m , Í L Despachos: fassh Tosarts 
r o i ? , y Pasea ta á & TB&s*ra9 siaam. lí. 
Direcc ién telegráfica: « I ^ ^ J ^ J P " CJII^Ig.AI.TAIl 
Rogamos á las fóinílías de provincias que llegan á M a -
11 moraento en alha 
todoRioa qnrSuVocu 3ar v u ^ í r í ! s casas c 0 " l0& ̂  ^ objetes que os ofrece-
paoiones lesoxigesa-f11103'a la base de una baratara inconcebible. Vedlo y os 
ber Ja hora íija de a o - J c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
olio, lo oual se eonsi-
nuo c./ii el mismo s in 
gocosidad de r e c u r r i r 
á e«rii]ag, eío. 
Eme nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
niUae una composi-
c ión PADIUM.—Ra 
r i f l l 
i c a s m B a r a c a í d o y S e s í a o 
L i « 9 « ! l e a ! oofe cíe calidad supe-
rior pata fun^icionas y harnos M a r l í n -
Siemsns. 
A s a r l o B t c s á m e r y Siemens-Mar-
Un en fes di¡!i«nsi«;-.es u s u a l c í para el 
comercio y c a n s t r u e c ú m e s . 
@ z i r r i ¡ t t a V l g n e i e , , pesades y l i -
geros, paia í c í r ^ c a r r n c s , minas y otras 
industr ias . 
C a v p ü s » P h o e n l x 6 E r i c a 
ggra t r a n v í a s e léc t r icos . 
r . T T i 
V i g u s H a a para toda clase de cons-
trucciones. 
C B í a p a s gruesas y finas, 
armadas para puentes y edificios. 
F a b p - s c a i t s é n especial de -&i©Ja» 
C u & e s . y E S a ü e s galvanizados. 
L a t e H a psra fábr icas de conservas. 
E n v a s e s de S í o J a S a S a para di« 
versas ap i i eac ione» . 
hoy va\e 20 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobve k s horas y ma-
n i r í a s , que permi ten 
ver perfectamente las 
hor-.s de noche. Ver 
este re io jen ia obieu-
mente ea, verdad,era_ 
jíiarn facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este relaj. 
L . , Ptas. 
Sn caja mqml con buena máquina garanüzada, caja 
i meda extraplano . . , S E 
í d e m , m á q u i n a extra , ancora, r u b í e s ° | | 
&tlf^A^ p l a t ' c e " , " ^ u " , a e x t r a Ve'áncoraVl5 r u -
b íes , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . , * , Q 
A I c o n t a d o se h a c e u a a r e b a j a d e u n 10 p o v 100 
Se mandan par correo certificados coa aumento de i.50 ptaa 
S U \ ^ P S l t o é í , M ^ i n ' e n ó n . Estampados de A l -
av» gacia y Suiza. P a n a m í s . Dri les . P i q u é s . La-
d ium, materia m i a 6 j " l r i L r ' a 8 n«gra?,? ' O0'ores Vic tor ia . Géne ros blan-
r a l descub ie r í a hace eQS- Bord-do3- Pun t i l l a s . Tapotes h i l o . Storea. 
algunos años y que 
Omnibus á ias estaciones 
Por nuBervie iopar i una sola fami l i a y un solo d o m i o i l i o 
basta « Í S personas y 100 kilogramos de eqmpaje á las ¿sta ' 
cienes dol Norte y Med iod ía 6 vioovorsa, tres p i n t a s ' 
^ J ^ f ^ . á l o B que y ia jnn no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la eal le de Aioalá, n ú m . 18, Sr ¿t 
rrousto, oon el despacho de las Compañíae . peí- one^niraree 
grrxndesventajagenelBervioio. * v n w u i r ^ s m 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
55 oi»* 
' l ^ r g ^ s a f © , € | s a e s e r á i g ' r a i B a i t m p s a r s t I s a s « i e p i a a i s c i a r -
le 
n 
a i d e 
COMPRO alhajas, antigüeda. 
dos, encajes, telus, abanicos aa-
tiouos y aparatos fotogi^áficos. 
A l Todo do Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Tienda. 
Gc^PRáVEsiA DE mm B Mzm 
5 á 8. Sr, CoSiatío. 
» « 1 
MANDE Bit retrato acompa-
ñando 5 tiesetns. Giro Postal. 
EébibirS correo cciíiíicado dcico 
oopias igisnlcs, 
ii>0 tarjotaa gran moda. E . Pe-
ratta. Montera, 35. Madrid. 
es 
JOVEN dioK y nuevo año?, 
empleado en miuiütüiio, buena 
letra, se ofrece borne tarde, 
para oficina. Kcfcroncias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, ,8.°, izquierda. 
SEfiORITA do compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana , so-
üoritaa 6 n iños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEf '^ f iA portuguesa, catóh-
. postal^!6* y ^ S Í ofrécese para dama 
companja. ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir i 
María Onorio, Baa Marcos, SO, 
2* izquiorda. 
WESESíTAN TRABAJO 
JOVEN maoíitro, so ofrece 
para eolepio católico ó lecciones 
á domioilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
roL. •004.898. 
JOVEN "honrado, ee ofreoa 
para el comoicio ú otra claí» 
de empleo. Razón: Minos, 17, 
4.*, izquierda. 
En él Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). (Vladrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial do 
pintor: -tros porteros, un oo-i 
, _ . i - Iza a di»niic:lio. tlazon, rxi&cipe chero. un cobrador y un guar ' 
da de campo. 
MUJER formal, hacendó^, 
cuüonda costura, cocina y qucliaí 
cores domésticog, unión otra, 
necesítese para casa modeeia 
próxima Waclrkl. tomento. 1. 
principal, dorecba. 
LECCIONES de piano, 
tura y labores. Fuencarral, 
8.°. derecha. ; 
" ' JOVEN diez y seis eSteB, cof 
buena letra y «scrifc¡er,¿ri* 
máquina, ofrécese p a » 
biento en horas n°c'!0c0g ¿es. 
proténsionés. Lista ^ o i l ' 
fcal niimero C(>2.S78.̂  — ¡ 
" P R O F E S O R de pftmv* J'f" 
guuda enseñanza. Váicacia. * 
H.», derecha. 
D O N C E L L A desea 
ción para coser. m m ^ c K * 




graduado, 0(»|*ft.aveg(a (¡on.icrva^no SACERDGrE 
mucha práctica, da leccionajj 
do piimora y síisunda tnsefidn l SE NECESITA 
con tres reales dianas uu »™¿ 
'Í7, principal. 
¡ m m i V . T O D A LA C0EESSP0I2SICIA. 
H t t S P O H lOO H ^ U A b E f l ¥ ñ 0 t i i a 
| . i m á g e n e s , Altares y toda clase de carpintería rellJff.8E 0FRECE ̂  ^ e " 
giosa. Actividad demostrad» en los r.júitipleí 
gos. debido a! numeroso é instruido persona1.. 
Para la corfespadsEcla: nSEHTE K U , escultor, Valancía. 
COLOCACION solicita seño. 
Los S i n d i c a t o s a g r í c o l i c í dolo ̂  
•Falencia ofrecen «n^ . i 1 / a P ^ v i a c i a de 
'reales, legumbre, ^ n i 03' quo son « H 
encina, S í ^ ^ ^ ^ i u r b a n o s 4e 
I^íi i ' t mr>cr t \ ^ 1_ • • . 4. 
c'Jo 1 
¡para la parroquia de CJsbftfi l ^ * ' 
Idrid). S o l i c i t u d ^ j ^ ^ ^ f : 
aprendices do ^ 
trn entendida en todos los queha-S FALTAN 
o-io^a Ar f iv I r í aH ríai^^i J - . - - j - r j o u a O í i , r n ^ i o o en clemencia.l„Ar„Q f]0 una caKa Ra/,6D- Ra-Sn'E^ con ül,enW rd ' , ' a^o ^ % ^ ^ Í Í S ! ^ 611 *t* « ' ^ a r - T,ves Grueos. 7. f.alcna. .F. R. j^ol Calvo, 5* ^ ^ 1 4 . P a r i r á n nuevon oa 4 * * % 
Santa Teresa, pnm-io, 
D i r i g i r s e á ^ tó^á, C M 
Orlejitacionss é iutHcaelanes 
para í a f o r m a c i ó n 
SBRri í tCÁTos A « B £ C O L A S 
El ag r i c t ' l t o r y el obrero en 
el S í m ü o a t o Agr íee la . 
Algunas instruooiones para 
út i l izar sus voatajaB. 
CAB'AULERO con- t i tu lo UP.Í-|ÜO, B, 




^ L d L , ^ ' AGENTE" í c t i c o , se o f r ^ -a j l m . n . s t . w cnecnanza ba- ñ{ ^ buena Je- ^ f c W ' c . ^ 9. 
ch.nerate. Buena .nfomaf..oa.- ^ Cuutahill- ^ r í a s ^ ^ 8' M 
-- , T v ~ .....7? _ .M tí.ri rn !derecha. Ouon. — — 
poe DON kwmm M O N E D E R O ^ A R T Í H 
PROFESOR católioo dcnili-icíisa Oiifiloga. . Volániuez, 
lado, ee ofrece para Kíccbuc;i|bajo. f i lotncua Vilbjofl. 
bachillerato; .eufioñanza espe-
cial del latía, San Marcos, 22, 
prmopal . ^ refei.enciae( so ¿ f e 
PROFESOR católico do 
C(, gdcrcchf 
S E N E C E S I T A uua 
- " t e , profiriendo m ^ - . J m 
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